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فسوي ةروس في راولحا بولسأ 
USLUB HIWAR YANG TERDAPAT DI DALAM  
SURAH YUSUF 
 
Kata kunci : Uslub Al-Qur’an, Surah Yusuf, Kalam Insya’I Tholabi 
 Uslub Al-Qur’an adalah cara atau metode untuk menyusun dan memilih 
kata-kata, maka dari itu Al-Qur’an memiliki metode sendiri dalam pemilihan setiap 
kata. Setiap kalamullah atau manusia memiliki metodenya sendiri untuk 
menampilkan kata-kata dari puisi atau prosa dan seni yang berhubungan 
dengannya. Sehingga menjadi mahasiswa prodi bahasa dan sastra arab juga harus 
mengetahui metode-metode yang digunakan oleh Al-Qur’an. 
 Untuk mempelajari metode-metode dalam Al-Qur’an, maka ilmu balaghoh 
menjadi acuan yang penting. Dari ketiga cabang ilmu yang dimiliki balaghoh, 
peneliti fokus mengkaji ilmu balaghoh ma’ani insya’i tholabi. 
 Terdapat banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur’an, salah satunya yaitu surah 
Yusuf. Surah yusuf mengandung banyak percakapan/hiwar. Maka dari itu, objek 
yang akan dikaji yaitu fokus pada ayat-ayat yang mengandung hiwar di dalam surah 
Yusuf. Dan bertujuan untuk menemukan macam-macam dan makna-makna hiwar 
yang terdapat pada surah tersebut. Adapun data dalam penelitian ini yaitu kata-kata 
dan atau kalimat yang mengandung uslub hiwar (percakapan). 
 Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif 
deskriptif. Dan berdasarkan hasil dari analisis, peneliti menemukan data yang 
mengandung uslub hiwar atau kalam insyai tholabi yang terdapat dalam surah 
Yusuf terdiri dari 57 macam dan makna yang berbeda, antara lain yaitu : Al-Amr 
(Perintah) yang berjumlah 20 jumlah, 9 makna asli dan 11 ghoiru asli, yaitu 6 Al-
Irsyad, 4 Al-Iltimas dan 1 Al-Takhyir. Nahi (Larangan) yang berjumlah 5 jumlah, 
3 makna asli dan 2 ghoiru asli, yaitu Al-Iltimas. Al-Istifham (Pertanyaan) yang 
terdiri dari 10 jumlah, 3 makna asli dan 7 ghoiru asli, yaitu 2 Al-Taqrir, 4 Amr, 2 
Ta’ajjub. Tamanni (Harapan) yang terdiri dari 5 jumlah bermakna ghoiru asli, yaitu 
At-Tarojji. Nida’ yang terdiri dari 17 jumlah, 8 makna asli dan 9 ghoiru asli, yaitu 
2 Al-Zijr, 5 Al-Nudbah, 2 Al-Astaghotsah. 
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الأسلوب في اللغة يطلق الأسلوب في لغة العرب إطلاقات مختلفة فيقال 
ولعنق  ،وللشموخ بالانف ،وللمذهب ،وللوجه ،وللفن ،للطريق بين الأشجار
صطلاح الآتي ويقال لطريقة المتكلم في كلامه أيضا وأنسب هذه المعاني بالإ .الأسد
ييد. الأسلوب في الاصطلاح  أو هو الفن أو المذهب لكن مع التق ،المعنى الأخيرهو 
على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي  ،تواضع المتأدبون وعلماء العربية
يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه أو هو المذهب الكلامي الذي 
و هو طابع الكلام أو فنه أمن كلامه  انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده
 1ه المتكلم كذلك. الذي انفرد ب
معنى أسلوب القرآن هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به فإن لكل كلام إلهي أو 
ض كلامهم من شعر بشري أسلوبه الخاص به وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عر 
 
‌203، (دار الكتاب العربي)، ص:ثانيالمجلد ال‌مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني،  1


































تعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم بل ت
 2التي يتناولها والفنون التي يعالجها.
القصة فن أدبي عالمي قديم جدا، وقد وجد عند معظم الشعوب والأمم 
والفرس، كما احتوى القرآن الكريم قبل الإسلام، وخصوصا عند حضارة الروم، 
إنه خاطب العرب بطريقة قصصية  بل لعديد من قصص الأمم السابقة،على ا
ر التاريخية ملائمة لميولهم وطبائعهم المعتمدة على حب استماعهم للقصص والأخبا
والحكايات المختلفة في مجالس السمر والسهر، وتتميز القصص العربية قبل الإسلام 
ستثناء قصص الأساطير، ومن بواقعيتها وخلوها من الخيال والمبالغة في السرد با
مظاهر اهتمام العرب بالقصة حرصهم على جمع ورواية أخبارهم التاريخية وحكاياتهم 
 وادث المهمة التي كانت تحدث بين فترة وأخرى.المتعلقة بحروبهم والح
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التى لا يزيدها التقدم العلمى إلا 
الناس ليخرج  اللّه على رسولنا محمهد صلهى اللّه عليه وسلهمه زلأن رسوخا في الإعجاز،
به، أن القرآن كما يعرف صراط المستقيم.  ال، ويهديهم إلى من الظلمات إلى النور
وفيه كانت القصة الكثبرة من  .الكريم ثلاثون أجزاء، ومائة وأربع عشرة سورة
. بل كانت كوغير ذلبراهيم إالأنبياء، كالقصة النبي يوسف، موسى وهارون، 
 
 303المرجع، ص:نفس  2


































القصة النبي التي يريد أخوه أن يقتله أو يلقوه في أسفل البئر، لأن يحسدون به أي 
 3صة النبي يوسف بن يعقوب.هو الذي أحب أبيه، يعني الق
كانت القصة الكثيرة في القرآن الكريم، المثال هو قصة الأنبياء، أصحاب 
عن هذا الموضوع لأن هناك  كثير  النبي، الحيوان، وغير ذلك. ثم اختارت الباحثة
في القرآن  سورة واحدةمن القصص الواردة في القرآن الكريم، واختارت الباحثة 
. القصة من حياة يوسف بن يعقوبلأنها تضمنت  سفيو الكريم وهي سورة 
فالقصة يحتاج إلى الحوار، ثم اختارت الباحثة عن أسلوب الحوار من القصص في 
في القرآن  يوسفأسلوب الحوار في السورة احثة على وركزت البيوسف. سورة 
في  يوسف"أسلوب الحوار في سورة الكريم. لذالك اختارت الباحثة الموضوع 
 ".القرآن الكريم
 أسئلة البحث  .ب
 : كانت أسئلة البحث من هذا البحث التكميلي يعني
 يوسف؟ما أنواع أسلوب الحوار في سورة  . 1
 ؟سفيو أسلوب الحوار في سورة  معنىما  . 2
 
 
 5، (القاهرة:مكتبة وهبة)، ص:مباحث في علوم القرآنمناع القطان،  3


































 أهداف البحث . ج
 : البحث من هذا البحث التكميلي يعنيأهداف وأما 
 يوسفلمعرفة أنواع الأسلوب الحوار في سورة  . 1
 يوسفالأسلوب الحوار في سورة  معنىلمعرفة  . 2
 أهمية البحث .د
 : هذا البحث التكميلي يعني ا أهمية البحثوأم
 أهمية النظرى  . 1
أسلوب  فة عنبية بوسيلة معر  واللهغة العر لتوسيع وزيادة معرفة بكلام اللّه 
 الحوار. 
 ىأهمية التطبيق . 2
 : للباحثة‌. أ
 يوسف. لزيادة معرفة وفهم عن أسلوب الحوار في سورة
 للقارئين وطلاب شعبة اللهغة العربية وأدبها : ‌.ب
 يوسف.لمساعدة على الفهم عن أسلوب الحوار في سورة 
 للجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا :‌.ج


































العلمية في مكتبة الجامعة سونان أمبيل الإسلامية  الرسائللزيادة 
 .الحكومية العامة ومكتبة الكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتلك الجامعة
 
 توضيح المصطلحات .ه
الباحث الكلمات التي يتكون منها  تلكي يسهل القارئ لفهم الموضوع وضح
 : الموضوع، وهي كما يلي
 ع كلمة أسلوب هو أساليب. ب، جمأسلو  –يسلب  –: سلب  الأسلوب
َحَوَر" إلى دلالات عدة، منها : يشير التعريف اللغوي للجذر ":  الحوار
وهي دلالة تقترب من دلالة لفظة الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، 
:  : التحادث والتجاوب القولي، فالمحاورة" التي تدل علىر"حوا
 المجاوبة، واستحاره: استنطقه.
لسور المكية التي تناولت قصص الأنبياء، وقد افردت دى ا: اح سورة يوسف






































 تحديد البحث .و
 لتركيز في بحثها، حددت الباحثة هذا البحث :
التي  يوسففي سورة أن الموضوع الدراسة في هذا البحث هو الأسلوب الحوار  . 1
احدى و  مائةالعشر ومن  ثانيةسورة الالعشر وال ثانيةفي القرآن الكريم الجزء ال
 ة.آية في السور  عشرة
الحوار في القصص في سورة  بزت الباحثة الدراسة الأسلو أن هذا البحث ترك . 2
 .يوسف
 السابقة الدراسة  .ز
كانت الدراسة السابقة يعني البحث التكميلي من مباحث السابقين للإشارة في 
انت فيها من البيانات أو المصادر هذا المبحث، ولكن بأنواع وأشكال المختلفة. وك
 أو النظري الأساسي أو الآخر علاقة بين هذا المبحث والمباحث السابقين.
ت الموضوع أسلوب الحوار تح ) A23031210الأول، هيهء نور حكيم ( 
بحث تكميلي من جامعة سونان أمبيل (دراسة البلاغية)  في سورة الكهف
الشروط لنيل الدرجة الأولى في اللهغة  ستيفاءالإسلامية الحكومية سورابايا مقدم لا
م. في هذا البحث، نتائجه أنواع الحوار هي الأمر، النهي،  7102العربية سنة 
 الإستفهام، التمني، والنداء.


































) تحت الموضوع الكلام الإنشائي A24041217الثاني، مولدة الصالحة ( 
ث تكميلي من جامعة بحغية) الطلبي في الآيات الحوارية بسورة البقرة (دراسة البلا
الشروط لنيل الدرجة  سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا مقدم لاستيفاء
م. في هذا البحث، نتائجه أنواع الحوار الأمر،  8102الأولى في اللهغة العربية سنة 
النهي، الإستفهام، التمني، والنداء. ومعانيها مختلفة التي جاء بالمعنى الأصلي أو 
 غير الأصلي.لمعنى با
بعد ما لاحظت الباحثة أن هذان البحثان تناولا عن الأسلوب من جوانب  
البحث الأول من أسلوب الحوار في سورة الكهف وتناول  حيث تناولمختلفة، 
. هذان البحثان الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوارية بسورة البقرة الثاني من
 يوسف.وار في سورة لوب الحتختلفان عن هذا البحث وهو أس


































 الفصل الثاني 
 الإطار النظرى
 المبحث الأول : أسلوب الحوار .1
 مفهوم الأسلوب .أ
 ،يطلق الأسلوب في لغة العرب إطلاقات مختلفة فيقال للطريق بين الأشجار
ويقال لطريقة  .ولعنق الأسد ،وللشموخ بالانف ،وللمذهب ،وللوجه ،وللفن
، يرهذه المعاني بالاصطلاح الآتي هو المعنى الأخالمتكلم في كلامه أيضا وأنسب 
أو هو الفن أو المذهب لكن مع التقييد. الأسلوب في الاصطلاح  تواضع 
على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها  ،المتأدبون وعلماء العربية
ألفاظه أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
و هو طابع الكلام أو فنه المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه ابه 
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 أنواع الأسلوب •
ويلاحظ من العبارات السابقة ذكرها أن الأسلوب ينقسم إلى ثلاثة 
 :الأدبي والأسلوب الخطابيأقسام وهي الأسلوب العلمي والأسلوب 
يب واكثرها احتياجا إلى الأسال هو أهدأأما الأسلوب العلمى 
 السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري لأنه يخاطب  المنطق
العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض 
بدو فيه أثر القوة ي ولا بد أن. وحفاء وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح
ه وجماله في سهولة عباراته انة حججانه ورصيوالجمال وقوته في سطوع ب
وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب 
 .وجوه الكلام
جماله  شأأن الجمال أبرز صفاته وأطهر مميزاته ومنوالأسلوب الأدبي 
ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين 
 .وينالمع في صورة  سوسسوس وإظهار المحعنوي ثوب المحالأشياء وإلباس الم
ز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة بر والأسلوب الخطابي هنا ت
 حدث الخطيب إلى إرادة سامعيهتوالبرهان وقوة العقل الخصيب وهنا ي
ن أهاض هممهم ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شستنهم واعزائملإثارة 


































 تاثير هذا الأسلوب فيقرارة النفوس وما يزيد  كبير في تأثيره ووصوله إلى
ه ونبرات صوته ته وقوة عارضته وسطوع حجيب في نفوس سامعي طمنزله الخ
 . إشارته كمه ومحئاقلإوحسن 
والتعليم يختلف عن  ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب في العلم
ر يعبر عن شعره او نشره بأسلوبه ناثفالشاعر وال .الأسلوب في الأدب
 5.او التعليمي بي بينما يعبر العالم بأسلوبه العلميالأد
 خصائص أسلوب القرآن •
 أما خصائص أسلوب القرآن فهي :
، المعانين الكريم على وفق رصف آجاء رصف المباني في القر جمال التعبير :  . 1
 ،ه وغناتهتومدا ،حركاته وسكناته تلافئ في اتيفكان نظام القرآن الصو 
 ويسترعي الأسماع، ويستهوي ،هر العقولبي نظاما ،اتهتاتصالاته وسكو 
وق لكلام الناس من ذبصوره تختلف كل الاختلاف عما يجده المت، النفوس
ئدة في ساالألفاظ النسق وانسجام وقد امتاز اللفظ القرآني عن غيره من 
 العرب ثلاث سمات رئيسه : كلام
 .ال وقعه في السمعجمالأولى : 
 
 61-21، ( لندن:دار المعارف)، ص:يةالبيان والمعانى والبديع للمدارس الثانو  البلاغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،  5


































 .لمعنىامه الكامل في اجسنالثانية : ا
الثالثة : اتساع دلالته لما لا تتسع له عادة دلالات الألفاط الأخرى وهذه 
 . بيتمع كلها في أسلوب أدتج السمات الثلاثة لا
ن الكريم آفالقر  ،أنواع الجمال الفني المعجزوهي نوع آخر من :  صويردقة الت . 2
ا فتلائاتلفة ؤ م، ه منتزعه من الواقع المشاهدسصور مح ةبرز المعاني المعقولي
، والألوان والحركات ها بالأصواتفيتشعر  ،ا في قولب كلية متحركةبعجي
والاستعارات  مما يجعلك تعيش مع الواقع الذي تصوره لك هذه التشبهات
لك على يمو  ،امع القلوبجبم يأخذكا فريدا بوالمسبوكة ست ياانوالك
 .الإنسان حسه ومشاعره
ولا تخاطب العقل  عا،قل والعاطفة ميخاطب القران الكريم العقوة التأثير :  . 3
وحده لأنه ليس كتاب فلسفة يقف عند حدود سرد المقدمات، واستنتاج 
وحده، ر أو جاف متحجر، ولا يخاطب القلب عفي أسلوب متق ئجتانال
روق فيه الخيال المفرط، إنه ي ه الكذب، و فيعذب يلأنه ليس كتاب أدب 
أمرهم في دينهم  حفيه صلا الناس إلى ما ىهديية ومنهج حياة، هدا بكتا
 .خرةودنياهم وصولا إلى الآ


































ول وثروته في أفانين الكلام : فهو يورد المعنى الواحد قبراعته في تصريف ال . 4
ية بر متعددة إذ ينتقل بك بين الأساليب الإنشائية والخبألفاظ مختلفة وطرق 
، في المعنى المراد إبرازه ، ويسلك بك مسالك شتى في التعبير والتصوير 
والترغيب والترهيب من غير أن نشعر فجوة بين أسلوب وأسلوب أو تنافر 
 .ين كلمة وأخرىب
 مقصود، فكل تعبر في الدقة في اختيار الكلمة القرآنية : إن التعبير القرآني . 5
اط فيه لم لفيا مقصودا، والأنع وضعا فضكلمة بل كل حرف فيه قد و 
 .ال الإحصاء تبين لناا ولا من غير حساب ، ومن خلال استعمبثتوضع ع
 رة) فقد تكررت كل منهماخا) قد تكررت في القرآن بقدر (الآنيإن (الد •
 ۸۸ا كة تكررت بقدر الشياطين، فقد تكررت كل منهمئمرة والملا 511
 .مرة
د فقد تكرر كل منهما خمس بر قدر لفظ الشتاء والبا ر والصيف والحر تكر  •
 .مرات
 .مرة ۷۱د تكرر كل منهما ان تكرر بقدر لفظ الكفر فقيمولفظ الإ •
 . ن الكريم بعدد شهور السنةآمرة في القر  ۲۱ولفظ الشهر تكرر  •
 . مرة بعدد أيام السنة 563 ولفظ اليوم تكرر •


































ن عند الناس تاوخطابه الخاصة وهاتان غايتان متباعدخطابه العامة 
اطبهم على قدر عقولهم يخأراد مخاطبة العامة لابد أن  فإن الكاتب إذا
ذا الأسلوب لعد بهبين، ولو خاطب الخاصة يو  م فيوضحلهحا ومقتضيات
ا لان الخاصة تكفيهم الاشارة أو اللمحة وهكذا تجد أن هناك بكلاما معي
لخاصة ولا يمكن أن تخاطب الاثنين معا في جملة للوب لعامة وأسلأسلوب 
 والجاهل لمإلى العا ىية وتلققرأ الآتواحدة ولكن القرآن فرانك حينما 
فهمه وذكائه وهو تصديق لقول الله تعالى ( ولقد  ق كل وفبيوالغ والذكي
كر). ده من مه ل فه للذكر قرآنرنا اليسه 
 6
 مفهوم الحوار .ب
الشيء وإلى الشيء، وهم يتحاورون أي يتراجعون الحوار لغة الرجوع عن 
 الكلام، والمحاورة مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة.
هم بأنه وتداوله بين طرفين، وعرفه بعض أما في الإصطلاح مراجعة الكلام
نوع في الحديث بين شخصين، أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة 
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ا دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة متكافئة، فلا يستأثر أحدهم 
 7والتعصب، وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه. 
كلامه واختيار ألفاظه   التي انفرد بها في تأليفأسلوب القرآن هو طريقته 
ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به فإن لكل كلام إلهي أو 
الخاص به وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من بشري أسلوبه 
شعر أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد 
تتكون  الحوار فالخلاصة هي 8اولها والفنون التي يعالجها.الموضوعات التي يتن
اء كلام الإنشاء لأنه يكون حيا ومتحركا. وكلام الإنشهو   من الكلام، والكلام
الطلبى هو ما يستدعى مطلوبا غير حاصل  قسمين يعنى طلبي و غيرطلبي.
 9نداء.لتمنى، والستفهام، والإالأمر، والنهي، واويشمل صيغ وقت الطلب، 
له صيغ ما لايستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ، و  غير الطلبي هوأما 
 ، وصيغ العقود،ءالرجاوأفعال المدح، وأفعال الذم، وصيغ  القسم،كثيرة منها : 
 01.التعجبصيغتا و 
 
 22م)، ص: 4991تربية والتراث، ، (مكة:دار الالحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةيحيى بن محمد حسن،  7
‌033، (دار الكتاب العربي)، ص:المجلد الثاني‌مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني،  8
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 أنواع الحوار  •
كلام الكان في الدراسة البلاغة اي علم المعانى هو الكلام ينقسم إلى القسمين : 
ما احتمل الصدق والكذب لذاته، قولنا لإنشائى. فكلام الخبرى م اكلاالالخبري و 
ليدخل فيه الأخبار الواجبة الصدق، كأخبار اللّه وأخبار رسله.
كلام الو  11
فكلام الإنشائى ينقسم إلى . صدق والكذبقول لا يحتمل الفهو الإنشائى 
هي والتمني خمسة أنواع : الأمر والن هوإنشاء طلبى ف 21.قسمين : طلبى وغير طلبى
 31لنداء.والإستفهام وا
قبل أن يدخل البحث في جمال أسلوب المعانى ينبغى للباحثة أن تشرح عن أنواع 
 .الإنشائي الطلبي فهي الأمر، النهي، الإستفهام، التمنى، والنداءالكلام 
 الأول : الأمر
 طلب الفعل على وجه الإستعلاء. له أربع صيغ، وهي :
اْلُفْلَك بأأ َْعيُنأنَا َوَوْحيأنَا (هود :  للّه تعالى : َواْصَنع ْفعل الأمر، نحو : قال ا . 1
 ). 73
 
 34م)، ص: 1791، (بيروت:دار الكتب العلمية، علوم البلاغة البيان والمعانى والبديعأحمد مصطفى المراغي،  11
 46م)، ص: 6991،(جاكرتا:راجا غرافينذو فرسادا، درس البلاغة العربية المدخل في علم البلاغة وعلم المعانىاحمد با حميد،  21
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قال ال له تعالى : وليكتب بينكم فعل المضارع المقرون بلام الأمر، نحو :  . 2
 ). 272ل (البقرة : كاتب بالعد
اسم فعل الأمر، نحو : قال ال له تعالى : عليكم أنفسكم لا يضركم من  . 3
 ). 001: (المائدة  هل إذا اهتديتم
المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو :قال ال له تعالى : واعبد الله ولا  . 4
 41). 63النساء : ( تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا
تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي، فلا تستعمل في معناها الحقيقي، فيدل قد 
، الإباحة، تفهم من سياق الكلام، كالدعاء، الالتماس، التسوية على معان أخری
 51. نيالتخيير، الإرشاد، التعجيز، التم
 الثاني : النهي
فعل المضارع ي صيغة واحدة هجهة الاستعلاء. له ى طلب الكف عن الفعل عل
بلا الناهية. تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيق إلى معان أخرى تفهم  المقرون
يئيس، التمني، الالتماس، الإرشاد، التوبيخ، الت من سياق منها : كالدعاء،
 61. التهديد، التحقير
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 الثالث : الإستفهام
إحدى أدواته الآتية : طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. وذلك من 
وتنقسم بحسب . متى، من، أيان، كيف، أين، أتي، کم، أي الهمزة، هل، ما،
 : الطلب إلى ثلاثة أقسام
 .مزةما يطلب به التصور تارة، التصديق تارة أخرى وهو اله . 1
 ما يطلب به التصديق فقط، وهو هل. . 2
 71.الاستفهاميةما يطلب به التصور فقط، وهو بقية الألفاظ  . 3
الهمزة : يطلب بالهمزة أحد أمرين : تصور أو تصديق. فالتصور هو إدراك  •
وحكم الهمزة التي لطلب التصور، أن يليها المسئول عنه بها، سواء أكان :  المفرد.
، أم ظزفا. والتصديق هو إدراك وقوع م مفعولا، أم حالاإليه، أم مسندا، أ مسندا
 .ند إليه، أو عدم وقوعهابين المسند والمس نسبة تامة
 هل : فتأتي للتصديق فقط، وهو إدراك النسبة بين المسند والمسند إليه ثبوتا •
 ا.ونفي
 .من : ويستفهم بها عن العاقل •
 .ما : ويستفهم بها عن غير العاقل •
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 أو مستقبلا. عن الزمان، ماضيا متى : ويستفهم بها •
ويستعمل في مواضع التفخيم أيان : ويسأل بما عن الزمان المستقبل،  •
 .والتهويل
 ن.المكاأين : ويسأل بها عن  •
 .کيف : ويسأل بها عن الحال •
 .نى : تكون بمعنى كيف، بمعني متى، ومعنى من أينأ •
 العدد. کم : ويستفهم بها عن •
بها عن الزمان  شاركين في أمر يعمها. ويسألأي : تستعمل في تمييز أحد الم •
 81. ما تضاف إليه حسب لعاقل وغيره علىوالمكان والحال والعد د وا
) وهو طلب العلم بمجهول(وقد تخرج ألفاظ الإستفهام عن معناها الأصلي 
لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالته ومن  )العلم به(فيستفهم بها عن الشيء مع 
التحقير، التنبيه على ضلال  الأمر، النهي، التسوية، النفی، الإنكار، التشويق،أهم ذلك : 
 91. الطريق، التعجب، التقرير
 الرابع : التمني
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طلب الشئ المحبوب الذي لا يرجي حصوله، إما لكونه مستحيلا. أو بعد الحصول. 
رة الممكن الأصلية (ليت) وقد يتمني ب (هل ولعل) لإبراز التمنى المستحيل في صو أداة 
 في صورة الم متنع اشعارا بعزته. لكمال التمنی العناية به، كما يتمني ب (لو) لإبراز التمني
الشيء الم مكن حصوله يكون طلبه ترجيا، ويستعمل فيه أداة الترجي مثل (لعل وعسی) 
 02.ترجي لإبراز المرجو القريب في صورة المستحيل ل لإشعار بعزتهوقد تستعمل (ليت) الم
 
 
 امس : النداءلخا
:  طلب إقبال المخاطب على المتكلم ليصغي إلى أمر ذی بال. وأدوات النداء هي
وهما لنداء القريب. وبقية أدوات النداء للبعيد وهي : يا، آ، أي، أيا، هيا،  )الهمزة، أي(
، ولذى غلب أن يلى النداء أمر أو "وا. ولم يستخدم القرآن من أدوات النداء سوى "يا
تخرج صيغ النداء عن معناها الأصلى إلى أغراض أخرى بلاغية تفهم من  قدو  12نهي.
 22ستغاثة، الزجر، الندبة، والإغراء. السياق منها كالتعجب، التحسر، الأ
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 المبحث الثاني : سورة يوسف .3
 مفهوم سورة يوسف‌. أ
احدى السور المكية التي تناولت قصص الانبياء، وقد افردت الحديث عن 
بن يعقوب" وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء، ومن  قصة نبي الله "يوسف
ه الآخرين، في بيت عزيز مصر، وفي السجن، ضروب المحن والشدائذ، من إخوت
قصود بها تسلية النبي اه الله من ذلك الضيق، ومن والمنجوفي تأمر النسوة، حتى 
أذي القريب صلى الله عليه وسلم بما مر عليه من الكرب والشدة، وما لاقاه من 
  .والبعيد
والسورة الكريمة أسلوب فذ فريد، في ألفاظها، وتعبيرها، وأدائها، وفي 
 -قصصها الممتع اللطيف، تسري مع النفس سريان الدم في العروق، وتجري 
لب جريان الروح في الجسد، فهی وإن كانت من في الق-برقتها وسلاستها
اختلفت  لإنذار والتهديد، إلا أنهاطابع ا-في الغالب -السور المكية، التي تحمل
عنها في هذا الميدان، فجاءت طرية ندية، في أسلوب ممتع لطيف، سلس رقيق، 
يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفة والحنان، ولهذا قال خالد بن معدان : "سورة 


































وسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة" وقال عطاء : "لا يسمع سورة ي
 32ألا استراح عليها". يوسف محزون 
 أسباب النزول سورة يوسف‌.ب
نزلت السورة الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة " هود 
الله عليه وسلم، " في تلك الفترة الحرجة العصبية من حياة الرسول الأعظم صلى 
حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين ، وبالأخص بعد أن فقد 
ة " وعمه " أبا طالب " السلام نصيريه : زوجه الطاهر الحنون " خديجعليه 
الذي كان له خير نصير ، وخير معين ، وبوفافا اشند الأذى والبلاء على رسول 
ب "عام نين ، حتى عرف ذلك العام الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموم
 42الحزن". 
ا في كل من قصص نزلت هذه السورة بعد سورة هود ، وهي مناسبة لها، لم
بي في أكثر من سورة ن، وقد تكررت قصة كل نبيالأنباء، وإثبات الوحي على ال
هداف متنوعة، بقصد العظة أسلوب مختلف، ولمقاصد و في القرآن، بأ
ف عليه السلام، فلم تذكر في غير هذه السورة، وإنما صة يوسقوالاعتبار، إلا 
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رة إلى ما في القرآن من إعجاز، اشللإتابع شامل، تفصولها بنحو م عيذكرت جم
ال أو حالة جمو في فصل منها، وسواء في حالة الإأسواء في القصة الكاملة 
ها رره ل والبيان. قال العلماء : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن، وكتفصيال
صة قاينة على درجات البلاغة، وذكر متبلفاظ بمعنى واحد في وجوه مختلفة، بأ
ر، ولا على معارضة فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكره  رها،يكر  سف ولميو 
 .غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل
روي في سبب نزولها أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا في شأن 
اليهود : ملوه ، لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن محمد، فقال لهم 
ممتع،  ئادهورة مكية، فأسلوبها . وبالرغم من أنها ستقصة يوسف، فنزل
مصطبغ بالأنس والرحمة، واللطف والسلاسة، لا يحمل طابع الإنذار والتهديد 
مع سورة يوسف يسكما هو الشأن الغالب في السور المكية. قال عطاء : لا 
يهقي في الدلائل عن ابن عباس أن طائفة من بزون إلا استراح إليها. وروى المح




 615م)، ص: 5002، (دمشق:دار الفكر، التفسير المنيروهبة الزحيلي،  52


































 مضمون سورة يوسف . ج
ميع فصولها المثيرة، بجتضمنت هذه السورة قصة يوسف عليه السلام، 
يه يعقوب وصلته به، ببيان منزلته عند أبت أدبآخر، فنة حينا المحز المفرحة حينا و 
ر، وبيعه لرئيس شرطة مصر، ئ ثم علاقته بإخوته (مؤامرتهم عليه، وإلقاؤه في الب
وشراؤهم الطعام منه في المرة الأولى ومنحهم إياه دون مقابل، ومنعهم شراء الطعام 
بنيامين لديه في حيلة  خيهم (بنيامين) وإبقاء أخيهوه بأيأتفي المرة الثانية إن لم 
نفسه لإخوته)،  خيهم لأبيهم، ثم تعريفهتوه بأيأمدروسة وسرقة مزعومة، حتى 
، وقصة يوسف مع امرأة العزيز، وبراءته المطلقة، يوسف يوسف وجماله الرائع ومحنة
ه، بوادر الفرج وتعبير رؤيا الملك، توليته وزيرا للمالية نفي غياهب السجون يدعو لدي
ورئاسة الحكم، إبصار يعقوب حين جاء البشير بقميص يوسف، لقاء والتجارة 
 يوسف في مصر مع أبويه وجميع أسرته.
، صلهى اللّه غليه وسلهم دلعبرة من هذه القصة، وإثبات نبوة محمه راد اثم إي
وتسليته، وبشائر الفرج بعد الضيق، والأنس بعد الوحشة، فإن يوسف عليه السلام 
لقصر، وجعل عزيزا في أرض مصر، وكل من صبر على انتقل من السجن إلى ا
ين من نزول العذاب بهم البلاء فلا بد من أن يأتيه الفرج والنصر، وتحذير المشرك


































 هيلع فسوي ةصق نم ةدافتسلما قلاخلأاو سوردلاو ،مهلبق نلم ثدح امك





26 :ص ،عجرلما سفن517 


































 الفصل الثالث 
 البحثمنهجية 
وأما في هذا الفصل، تشرح الباحثة منهجية البحث التي يحصل بها الأهداف التامة، وهي 
 الخطوات الآتية  :
 لبحث ونوعهل امدخ .أ
 هو إجراء البحث الذي الكيفيه  استعملت الباحثة مدخل البحث في هذا البحث،
بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من أشخاص وسلوك به  ينتج
عادة معينة في علوم الاجتماعية يعتمد بشكل  هو البحث الكيفي. كن ملاحظتهيم
 72.طلحاتهمالبشر في منطقتهم ومص أساسي على مراقبة
 
 بيانات البحث ومصادرها .ب
مها لتجميع استخداهي التي يمكن  )imisrahuS( مفهوم البيانات عند سهارسمي
ثم  82بشكل الحقائق أو الأرقام.  نتيجة لتسجيل الباحثين،فيالمعلومات. البيانات 
 
 4:laH )7002 ,ayrakadsoR ajameR.TP:gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM 72
  ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 82
 811:laH ,)0102


































البحث  هذا أما بياناتو  92.بحث الحصولموضوع المصدر البيانات عندها هو 
ار في سورة يوسف. وأما مصدر هذه  تدل على أسلوب الحو فهي الجمل التي
 البيانات فهو سورة يوسف في القرآن الكريم. 
 
 تأدوات جمع البيانا . ج
آلة  ستخدمتهاا يه) onoiguS( عند سوغيونو أدوات جمع البياناتمفهوم 
البحث فهي الأدوات أما أدوات جمع البيانات في هذا . و رهظالمقياس الم الباحث
النظري  وتفاسير القرآن الكريم سورة  لإطاراي الباحثة ذاته بمساعدة ا البشرية 
 .يوسف (صفوة التفاسير)
 
 تطريقة جمع البيانا .د
أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي الأول أن قرأت الباحثة سورة يوسف 
 .البيانات وفقا لأسلوب الحوارعدة مرات حتى  تجمع البيانات، ثم تقسم تلك 
 تاناالبي تحليل .ه
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في هذا البحث، تشرح الباحثة الطرق التي توصل بها في تحليل البيانات. على 
 :  ثلاثة طرق
تحديد البيانات هو اختارت الباحثة البيانات التي تم جمعها من سورة  . 1
 .يوسف لتأخذ أهم البيانات
البيانات من سورة يوسف وفقا تصنيف البيانات هو تصنف الباحثة  . 2
 لوب الحوار. لقضية البحث هو أس
عرض البيانات ومناقشتها هو تشرح الباحثة البيانات وتبحثها وفقا  . 3
 .للنظرية المستخدمة
 تتصديق البيانا .و
تصديق  قفطر أما تصديق البيانات هو لإثبات صدق البيانات التي تم جمعها. 
 ثة :البيانات ثلا
 .إلى قراءة سورة يوسف تالباحثة راجع . 1
 ا، ثم تحددها وتصنفها.نات التي تم جمعهإلى تناسب البيا تالباحثة راجع . 2
 .أن تقوم الباحثة بالمناقشة مع أصحابها وأساتيذها . 3
 
 


































 جراءت البحثإ .ز
في هذا البحث، تشرح الباحثة الخطوات البحث منهجيا. وهي تنقسم إلى أما 
 : ثلاثة مراحل
 ادمرحلة الإستعد . 1
تها وأخذت تقوم الباحثة بتحديد موضوع بحثها وتركزها، وتقوم بتحديد أدوا
 بها. عة النظرية التي علاقة الدراسات السابقة التي لها علاقة بها، وتقوم بمراج
 ذمرحلة التنفي . 2
لباحثة في هذه المرحلة فهي جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها تقوم ا
 .ومناقشتها
 ءمرحلة الإنها . 3
في هذه المرحلة، تكمل الباحثة تقرير بحثها، ثم تقدم للمناقشة للدفاع عن 







































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
تحدثت الباحثة عن مفهوم أسلوب الحوار وما يتعلق به، استمرت الباحثة بعد أن  
عن أنواع أسلوب الحوار المبحث الأول بالنظرية البلاغية هي الكلام الإنشاء الطلبي. ه تحليل
باحثة آية آية. وتنقسم التحليل إلى خمسة أقسام من كلام ثانى عن معانيه ثم تشرح الوال
 ، النهي، الإستفهام، التمني، والنداء.الإنشاء الطلبي فهي الأمر
 يوسففي سورة  أنواع أسلوب الحوار. المبحث الأول : 1
 الأمر في سورة يوسف •
 مر. فهي :ة من الأعشرين آيت الباحثة في سورة يوسف، وجد اطلعتبعد أن 
 ب َْعد َِاْرًضا يَّخُْل َلُكْم َوْجُه اْطَرُحْوُه ي ُْوُسَف َاِو  ق ْت ُُلْواا .1
 ه ِاَبِْيُكْم َوَتُكْون ُْوا ِمْنْۢ
 ).9(ٰصِلِحْيَْ  ق َْوًما
".لأنهما يتكون "اْطَرُحْوه ُ" واق ْ ت ُُلْوانظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 من فعل الأمر.


































رِِميِمن مِّ ۡصَر لِٱۡمَرأَتِهِِٓ ي ٱۡشَتََٰىه َُوقَاَل ٱلخذ ِ .2
ۡ






َۡرِض َولِن َُعلَِّمُهۥ ِمن َتَ
ۡ
َوَلًدۚا وََكذَٰ ِلَك َمكخنخا لُِيوُسَف في ٱلأ
 
ۡ
 ).12ث ََر ٱلنخاِس َلا ي َۡعَلُموَن (َغاِلٌب َعَلىِٰٓ َأۡمرِِهۦ َولَِٰكنخ َأك
رِِمي نظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
ۡ
".لأنه يتكون من فعل َأك
 الأمر. 
َاط ِٱِلَذنْۢ ِبكِِۖ ِإنخِك ُكنِت ِمَن  ۡست َۡغِفِريٱو ََعۡن هَٰ َذۚا  َأۡعِرض ۡيُوُسُف  .3
ۡ
 ).92( يْ َ ِلخ
". لأنهما ْست َ ْغِفِري ْ" و"اْعِرض ْا َالأمر هو " ةنظرت الباحثة أن الحوار بصيغ
 يتكون من فعل الأمر.
ب ُٰلٍت َوقَاَل اْلَمِلُك ِاّنيِ ِْٓ َاٰرى  .4
ْۢ
َسْبَع ب ََقٰرٍت ِسَِاٍن يَّْخ ُكُلُهنخ َسْبٌع ِعَجاٌف وخَسْبَع ُسْن
 يآِٰ َي َُّها اْلَمَلاُ  ُخْضٍر وخُاَخر
  ت َْعُبُُْون َفيْ رُْؤَياَي ِاْن ُكن ْ ُتْم لِلرُّْءيا َ اَف ْ ت ُْوني ْٰيِبٰستٍٍۗ
 ). 34(
يتكون من فعل ". لأنه ف ْ ت ُْوني ْا َنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 الأمر. 
فيْ َسْبِع ب ََقٰرٍت ِسَِاٍن يَّْخ ُكُلُهنخ َسْبٌع ِعَجاٌف وخَسْبِع  اَْفتَِناي ُْوُسُف اَي َُّها الصِّ دِّ ْيُق  .5
ب ُٰلٍت ُخْضٍر وخُاَخَر ٰيِبٰستٍٍۙ لخَعل ِّ
ْۢ
 )64( يِْٓ َاْرِجُع ِاَلى النخاِس َلَعلخُهْم ي َْعَلُمْون َُسْن


































 .لأنه يتكون من فعل الأمر.اَْفتَِنا"الأمر هو " ةنظرت الباحثة أن الحوار بصيغ
 َما َفْس  َْله ُ رَبِّك َ ِاٰلى  اْرِجع ْ قَال َ الرخُسْول ُ َجۤاَءه ُ ِه ف ََلمخاب ِ ائ ْت ُْوني ْ اْلَمِلُك َوقَال َ .6
 ). 05(َعِلْيم ٌ ِبَكْيِدِهنخ  َربِّ  ْ ِانخ  ٍۗاَْيِدي َُهنخ  َقطخْعن َ الِّٰت ْ َوة ِالنِّس ْ َبال ُ
. لأنها يتكون "َفْس  َْله ُو" ائ ْت ُْونيْ"نظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 من فعل الأمر.
 َلَدي َْنا اْلي َْوم َ ِانخك َ قَال َ َكلخَمه ُ  ف ََلمخا لِن َْفِسي ْۚ َاْسَتْخِلْصه ُ ِبه ِائ ْت ُْونيْ َوقَاَل اْلَمِلُك  .7
 ).45( َاِمْيْ ٌ َمِكْيْ ٌ
 يتكون من فعل الأمر.". لأنه ائ ْ ت ُْوني ْنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 ِاّنيِ ْ َحِفْيٌظ َعِلْيٌم (اْجَعْلِنيْ قَاَل  .8
 ).55َعٰلى َخَزۤاىِٕ ِن اْلاَْرضِۚ
". لأنه يتكون من فعل ْلِني ْع َاج ْنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 الأمر. 
ُكْم ۚ َاَلا ت ََرْوَن َاّنيِ ِْٓ اُْوِفِ باٍَِخ لخُكْم مِّ ْن اَبِي ْائ ْت ُْونيْ َوَلمخا َجهخَزُهْم بََِهازِِهْم قَاَل  .9
 َخْيُْ اْلُمْنزِِلْيَْ (
 ).95اْلَكْيَل َوَاَنا۠
 لأنه يتكون من فعل الأمر. ".ائ ْ ت ُْوني ْنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "


































ِبَضاَعت َُهْم فيْ رَِحاِلِِْم َلَعلخُهْم ي َْعرِف ُْوَنََآِ ِاَذا ان َْقَلب ُوِْٓا ِالىِٰٓ  اْجَعُلْواَوقَاَل ِلِفت ْ ٰيِنِه  .01
 ).26َاْهِلِهْم َلَعلخُهْم ي َْرِجُعْوَن (
 ". لأنه يتكون من فعلاْجَعُلْوانظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 الأمر. 
َمَعَنآِ َاَخاَنا َنْكَتْل  فَاَْرِسل َْباَنا ُمِنَع ِمنخا اْلَكْيُل ف ََلمخا رََجُعوِْٓا ِالىِٰٓ اَبِْيِهْم قَاُلْوا يآِٰ َ .11
 ).36( لحَِٰفُظْون َ ه َُوِاناخ ل َ
". لأنه يتكون من فعل فَاَْرِسل ْنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 الأمر. 
 َباٍب وخاِحٍد وخ َلا َتْدُخُلْوا  َوقَاَل ي ٰ َبِنيخ  .21
 َوَمآِ ُاْغِنيْ ِمْن  اْدُخُلْواِمْنْۢ
َاب َْواٍب مُّت ََفّرَِقةٍٍۗ
 ِاِن اْلحُْكُم ِالاخ ِللَِّّٰ ٍَۗعَلْيِه ت َوَكخْلُت َوَعَلْيِه ف َْلي َ ت َوَكخِل 
َعْنُكْم مَِّن اللَِّّٰ ِمْن َشْيءٍٍۗ
 ).76اْلُمت َوَكُِّلْوَن (
 الأمر..لأنه يتكون من فعل "اْدُخُلْواهو " لحوار بصيغة الأمرنظرت الباحثة أن ا
 ِمن َ ن َٰرىك َ ُه ِاناخ َاَحَدَنا َمَكان َ َفُخذ ْ َكِبْيًْا  َشْيًخا َابا ً ه ُقَاُلْوا يآِٰ َي َُّها اْلَعزِي ُْز ِانخ ل َ .31
 ).87( اْلُمْحِسِنْيْ َ
 فعل الأمر. ".لأنه يتكون منَفُخذ ْنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "


































 َوَما َشِهْدنآِ ِالاخ ِبَِا َعِلْمَنا َوَما ِالىِٰٓ اَبِْيُكْم  ِاْرِجُعوِْٓا .41
ۚ
ف َُقْوُلْوا يآِٰ َبانآِ ِانخ اب َْنَك َسَرَق
 ).18ُكنخا لِْلغَْيِب ٰحِفِظْيَْ (
 .".لأنه يتكون من فعل الأمرِاْرِجُعوِْٓانظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 َوِاناخ َلٰصِدق ُْوَن (اْلَقْريََة الخِتْ ُكنخا ِفي ْ َها َوال ْ ل َِوْس  َ .51
 ).28ِعْيَْ الخِتِْٓ َاق ْب َ ْلَنا ِفي ْ َهاٍۗ
 ".لأنه يتكون من فعل الأمر.َوْس  َل ِنظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
  اْذَهب ُْواي ٰ َبِنيخ  .61
 َلا  ه ُي ْ َُسْوا ِمْن رخْوِح اللَِّّٰ ِانخ ف ََتَحسخُسْوا ِمْن ي ُّْوُسَف َوَاِخْيِه َوَلا َتا
ي ْ َس ُ
 ).78ْوَن (اْلٰكِفر ُ اْلَقْوم ُ ِالاخ  اللَّّٰ ِ رخْوح ِ ِمن ْ َياا
 ".لأنه يتكون من فعل الأمر.ْذَهب ُْواانظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
باَِْهِلُكْم َاْجمَِعْيَْ  ْأت ُْوني ِْت َبِصْيًْا ۚو َِبَقِمْيِصْي ٰهَذا فَاَْلُقْوُه َعٰلى َوْجِه َاِبْ يَّ َْ ِاْذَهب ُْوا .71
 ). 39(
".لأنهما يتكون َوْأت ُْوني ْ" و" اْذَهب ُْوانظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "
 من فعل الأمر.
 ).79َنآِ ِاناخ ُكنخا ٰخِط ِْٕيَْ (لََنا ُذن ُْوب َ اْست َْغِفر ْقَاُلْوا يآِٰ َباَنا  .81
".لأنها يتكون من فعل ْست َْغِفر ْامر هو "الحوار بصيغة الأنظرت الباحثة أن 
 الأمر. 


































ِمْصَر ِاْن َشۤاَء اللَّّٰ ُ  اْدُخُلْواف ََلمخا َدَخُلْوا َعٰلى ي ُْوُسَف ٰاوِٰٓى ِالَْيِه اَب ََوْيِه َوقَاَل  .91
 ).99ٰاِمِنْيَْ (
 لأمر.".لأنه يتكون من فعل ااْدُخُلْواالباحثة أن الحوار بصيغة الأمر هو "نظرت 
 َوَمِن ات خب ََعِنيْ َوُسْبٰحَن اللَِّّٰ َوَمآِ َبص ِ َعٰلى اللَّّٰ ِ ِاَلى  َاْدُعوِْٓا َسبِْيِلي ْ ه ِٰهذ ُِقْل  .02
ْيٍَْة َاَنا۠
 ِمَن اْلُمْشرِِكْيَْ (
 ).801َاَنا۠
 ..لأنه يتكون من فعل الأمرُقْل"مر هو "نظرت الباحثة أن الحوار بصيغة الأ
 
 النهي في سورة يوسف •
 ة النهي في هذه السورة خمس كلمات. فهي :ار بصيغأن الحو 
رُْءَياَك َعلِٰٓى ِاْخَوِتَك ف ََيِكْيُدْوا َلَك َكْيًدا ٍِۗانخ الشخْيٰطَن  َلا ت َْقُصص ْقَاَل ي ٰ ُبَنيخ  .1
 ).5ِلْلاِ ْنَساِن َعُدوٌّ مُِّبْيٌْ (
لا " وأدته فعل مضارع بلا َت َْقُصص ْأن الحوار بصيغة النهي في هذه الآية هو "
 الناهية. 
َواَْلُقْوُه فيْ غَي ٰ َبِت الُْْ بِّ ي َْلَتِقْطُه ب َْعُض ي ُْوُسَف  َلا ت َْقت ُُلْواقَاَل قَۤاِئٌل مِّن ْ ُهْم  .2
 ).01السخيخارَِة ِاْن ُكن ْ ُتْم ٰفِعِلْيَْ (


































وأدته فعل المضارع بلا  "َلا ت َْقت ُُلْواأن الحوار بصيغة النهي في هذه الآية هو "
 الناهية. 
 َوَمآِ ُاْغِنيْ  َلا َتْدُخُلْواِنيخ  ي ٰ ب ََوقَال َ .3
 َباٍب وخاِحٍد وخاْدُخُلْوا ِمْن َاب َْواٍب مُّت ََفّرَِقةٍٍۗ
ِمْنْۢ
 ِاِن اْلحُْكُم ِالاخ ِللَِّّٰ ٍَۗعَلْيِه ت َوَكخْلُت َوَعَلْيِه ف َْلي َ ت َوَكخِل 
َعْنُكْم مَِّن اللَِّّٰ ِمْن َشْيءٍٍۗ
 ).76اْلُمت َوَكُِّلْوَن (
" وأدته فعل المضارع بلا َلا َتْدُخُلْواة هو "يغة النهي في هذه الآيوار بصأن الح
 الناهية. 
ِبَِا  َفَلا ت َب ْ تَىِٕ س َْوَلمخا َدَخُلْوا َعٰلى ي ُْوُسَف ٰاوِٰٓى ِالَْيِه َاَخاُه قَاَل ِاّنيِ ِْٓ َاَنا۠ َاُخْوَك  .4
 ).96َكان ُْوا ي َْعَمُلْوَن (
ه فعل المضارع بلا " وأدتَفَلا ت َب ْ تَِئس ْهو " ن الحوار بصيغة النهي في هذه الآيةأ
 الناهية. 
ي ْ َُسْواي ٰ َبِنيخ اْذَهب ُْوا ف ََتَحسخُسْوا ِمْن ي ُّْوُسَف َوَاِخْيِه  .5
ِمْن رخْوِح اللَِّّٰ ٍِۗانخه  َوَلا َتا
ي ْ َس ُ
 ).78ِالاخ اْلَقْوُم اْلٰكِفُرْوَن ( اللَّّٰ ِ رخْوح ِ ِمن ْ َلاَياا
ي ْ َُسْواهو " لنهي في هذه الآيةأن الحوار بصيغة ا
" وأدته فعل المضارع بلا َوَلا َتا
 الناهية. 
 


































 الإستفهام في سورة يوسف •
 الحوار بصيغة الإستفهام في هذه السورة هو بعدد عشر آية. فهي :




 ). 93مُّت ََفّرُِقون ََخۡيٌْ َأِم ٱللَّخ  ُٱل
لأنه بأدة الإستفهام  َءَأْرَباٌب"الإستفهام في هذه الآية هو "أن الحوار بصيغة 
 الهمزة.







" لأنه بأدة الإستفهام َاَلا ت ََرْون َالآية هو "لإستفهام في هذه أن الحوار بصيغة ا
 .لهمزةا
  َهل ۡقَاَل  .3
ِۖ
َءاَمُنُكۡم َعلَۡيِه ِإلاخ َكَمآِ َأِمنُتُكۡم َعَلىِٰٓ َأِخيِه ِمن ق َۡبُل فَٱللَّخ  َُخۡيٌْ ٰحِفظًا
 ). 46َوُهَو َأۡرَحُم ٱلرِّٰحَِِيْ (
" لأنه بأدة َهْل َءاَمُنُكْم َعلَْيه ِو "أن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية ه
 الإستفهام هل.
ب َ ُلوْا َعَلۡيِهم  .4
ۡ
 ).17( َماَذا ت َْفِقُدون َقَاُلوْا َوأَق 
" لأنه بأدة َماَذا ت َْفِقُدْون َأن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "
 الإستفهام ما.


































 ).47ِإن ُكنُتۡم ٰكِذِبَيْ ( َفَما َجزُِٰٓؤه ُقَاُلوْا  .5
" لأنه بأدة الإستفهام َفَما َجَزآُءه ُوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "الحأن 
 .ما
 قَاَل َكِبيُُْهۡم  َف ََلمخا ٱۡست َي ۡ .6
ِۖ
 ت َۡعَلُموِٓا ُْسوْا ِمۡنُه َخَلُصوْا نََِّيًا
َأّن ََأَباُكۡم َقۡد َأَخَذ  َأَلَۡ
َۡرَض َحتَّخٰ َعلَۡيُكم مخۡوثِقا ًمِّ َن ٱللَِّخ َوِمن ق َۡبُل َما ف َرخ 
ۡ







 َوُهَو َخۡيُْ ٱلح
 ).08َذَن لِِٓ َأِبِٓ َأۡو َيَۡ ُكَم ٱللَّخ  ُلِِۖ
" لأنه بأدة الإستفهام َأَلَ ْت َْعَلُمْوآأن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "
 الهمزة.
ُتم بِي ُمخا ف َع َ َهۡل َعِلۡمُتمقَاَل  .7
ۡ
 أَنُتۡم جَٰ ِهُلوَن (ل
ۡ
 .)98وُسَف َوَأِخيِه ِإذ
" لأنه بأدة الإستفهام َهْل َعِلْمُتم ْأن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "
 هل.
 ِإنخُه َءِإنخَك قَاُلوِْٓا  .8




ُمۡحِسِنَيْ ( ي َتخِق َوَيۡصِبُۡ فَِإنخ ٱللَّخ  ََلا ُيِضيُع َأۡجر َ َمن
ۡ
 ).09ٱل
" لأنه بأدة َءِإنخَك َلأَْنَت ي ُْوُسف ُأن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "
 الإستفهام الهمزة.








































ِإّنيِ  َأَلَۡ أَُقْل لخُكم ۡقَاَل  ف ََلمخآِ َأن َجآَِء ٱل
 ).69َأۡعَلُم ِمَن ٱللَِّخ َما َلا ت َۡعَلُموَن (
" لأنه بأدة الإستفهام َأَلَ ْاَُقْل َلُكم ْأن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "
 الهمزة.
َنا ِمن ق َۡبِلَك ِإلاخ رَِجالا ًنُّوِحيِٓ ِإلَۡيِهم مِّ ۡن َأۡهل ِ .01
ۡ




في  وا ْأَف ََلۡم َيِسيْ ُٱل
ِِٓخَرِة َخۡيٌْ لِّلخِذيَن 
ۡ





 ).901( أََفَلا ت َۡعِقُلون َٱت خَقۡوْا
 "َأَفَلا ت َۡعِقُلون َ " و"أَف ََلْم َيِسْيُْْواأن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه الآية هو "
 بأدة الإستفهام الهمزة. لأنهما
 
 التمني في سورة يوسف •
 وأما الحوار بصيغة التمني في هذه السورة هو خمس آية. فهي :
رِِمي َمث ۡ َوٰىه ُ .1
ۡ
َأن يَنَفَعَنآِ َأۡو ن َتخِخَذُهۥ  َعَسىِٰٓ َوقَاَل ٱلخِذي ٱۡشَتََٰىُه ِمن مِّ ۡصَر لِٱۡمَرأَتِهِِٓ َأك
َر ۡ َوَلًدا ۚ
ۡ





ِض َولِن َُعلَِّمُهۥ ِمن َتَ
ث ََر ٱلنخاِس َلا ي َۡعَلُموَن (
ۡ
 ).12َغاِلٌب َعَلىِٰٓ َأۡمرِِهۦ َولَِٰكنخ َأك


































" ُه َوَلًداَعسى َاْن ي َن ْ َفَعَنآ َاْو ن َتخِخذ َية هو "أن الحوار بصيغة التمني في هذه الآ
 لأنه باحدى أدة التمني عسى.
ُكُلُهنخ َسۡبٌع ِعَجاٌف َوَسۡبِع و ْي ُ .2
ۡ
تَِنا في َسۡبِع ب ََقرَٰ ٍت ِسَِاٍن َيَّ
ۡ
ُسُف أَي َُّها ٱلصِّ دِّيُق أَف
 ).64( ( َلَعلخُهۡم ي َۡعَلُمون َنخاِس َأۡرِجُع ِإَلى ٱل لخَعلِّيِٓ ُسن ْۢ ب ُلٍَٰت ُخۡضٍر َوُأَخَر َياِبسَٰ ٍت 
 ما" لأنهَلَعلخُهْم ي َْعَلُمون َ"و "لخَعلِّيِٓ "ر بصيغة التمني في هذه الآية هولحواأن ا
 .باحدى أدة التمني لعله 
ي َۡعرُِفوَنََآِ ِإَذا ٱنَقَلُبوْا ِإلىَِٰٓ َأۡهِلِهۡم  َلَعلخُهم َۡوقَاَل ِلِفت ۡ يَِٰنِه ٱۡجَعُلوْا ِبٰضَعت َُهۡم في رَِحالِِِۡم  .3
 ).26َلَعلخُهۡم ي َۡرِجُعوَن (
َلَعلخُهۡم ي َۡعرُِفوَنََآِ ِإَذا ٱنَقَلب ُوِْٓا ِإلىَِٰٓ أن الحوار بصيغة التمني في هذه الآية هو "
 " لأنه باحدى أدة التمني لعله.ِلِهۡم َلَعلخُهۡم ي َۡرِجُعون ََأه ۡ
 َفَصۡبٌُ جمَِ يٌلِۖ  .4
ِۖ
تِي َ َعَسىقَاَل َبۡل َسوخَلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم َأۡمرًا
ۡ





 ).38ِإنخُه ُهَو ٱل
تَِيِني ِبهِۡم جمَِ يًعۚا ِإنخه ُ"ع َأن الحوار بصيغة التمني في هذه الآية هو 
ۡ





 " لأنه باحدى أدة التمني َعسى.ُهَو ٱل
ث َُر ٱلنخاِس  .5
ۡ
 ).301(ۡؤِمِنَيْ َحَرۡصَت بِ ُِ َوَلو َۡوَمآِ َأك


































" لأنه باحدى َوَلۡو َحَرۡصَت ِبُِۡؤِمِنَيْ أن الحوار بصيغة التمني في هذه الآية هو " 
 أدة التمني ولو.
 
 النداء في سورة يوسف •
 وعشرين آية. فهي : سبعأن الحوار بصيغة النداء في هذه السورة هو 
 قَاَل يُوُسُف ِلأَبِيِه  .1
ۡ
َقَمر َ َوٱلشخۡمس َ ًبا َكۡوك َ َأَحَد َعَشر َِإّنيِ رَأَۡيت ُيََِّٰٓ ََبِت ِإذ
ۡ
 َوٱل
 ).4( سَٰ ِجِدين َ لِ  رَأَي ۡ ت ُُهم ۡ
" يََّٰ ََبِت ِإّنيِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًباأن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو "
 يا.لأنه باحدى أدة النداء 
ُصۡص رُۡءَياَك َعَلىِٰٓ ِإۡخَوت ِيَُٰبَنيخ قَاَل  .2
ۡ
ف ََيِكيُدوْا َلَك َكۡيًداِۖ ِإنخ ٱلشخۡيطََٰن  ك ََلا ت َق
ِنسَٰ ِن َعد ُل ِ
ۡ
 ).5( مُِّبيْ ٌوٌّ لۡ
ُصۡص رُۡءَياَك َعَلىِٰٓ أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو " 
ۡ
يَُٰبَنيخ َلا ت َق
 يا." لأنه باحدى أدة النداء  ِإۡخَوِتك َ
َمَ۬ نخا َعل َيَََِّٰٓ َباَنا قَاُلوْا  .3
ۡ
 ).11َوِإناخ َلُه لَنَِٰصُحوَن ( ٰى يُوُسف ََماَلَك َلا َتَ
َمَ۬ نخا َعَلٰى يُوُسف َأن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو " 
ۡ
 يَََِّٰٓ َباَنا َماَلَك َلا َتَ
 يا." لأنه باحدى أدة النداء 


































َنا يُوُسف ََبانآِ قَاُلوْا يََِّٰٓ َ .4
ۡ
َمآِ أَنَت َكَلُه ٱلذِّ ۡئُبِۖ و َِعنَد َمتَِٰعَنا َفأ َ ِإناخ َذَهب ۡ َنا َنۡستَِبُق َوت َرَك
 ).71( صَٰ ِدِقيْ َ ُكنخا  َوَلو ۡ لخَناٍن ِبُِۡؤم ِ
َنا أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو 
ۡ
"يَََِّٰٓ َبانآِ ِإناخ َذَهب ۡ َنا َنۡسَتِبُق َوت َرَك
 يا." لأنه باحدى أدة النداء يُوُسف َ




 ). 93( ٱل
"يَٰصَٰ ِحبََِ ٱلسِّ ۡجِن َءَأۡرَباٌب مُّت ََفّرُِقوَن أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو 
 يا.لأنه باحدى أدة النداء  َخۡيٌْ"
 َأمخآِ َأَحدُُكَما ف ََيۡسِقي رَبخهُۥ خ َۡ ٱلسِّ ۡجن ِيَٰصَٰ ِحبََِ  .6
َِٓخر ُ اَوَأمخ  ًراِۖ
ۡ
ُكل ُ ف َُيۡصَلب ُ ٱلأ
ۡ
 ف ََتأ
ِسه ِ ِمن ٱلطخۡيْ ُ
ۡ
َۡمر ُ ُقِضي َ رخأ
ۡ
تَِيان ِ ِفيه ِ ٱلخِذي ٱلأ
ۡ
 ).14( َتۡست َ ف
َأَحدُُكَما "يَٰصَٰ ِحبََِ ٱلسِّ ۡجِن َأمخآِ أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو 
 يا.لأنه باحدى أدة النداء  ف ََيۡسِقي رَبخُه َخۡ ًرا"
َمِلُك َوقَاَل ٱ .7
ۡ
ُكُلُهنخ  ن ٍِسَِا ت ٍِإّنيِ ِٓ َأَرٰى َسۡبَع ب ََقر َٰل
ۡ
 ُسن ْۢ ب ُلَٰت ٍ َوَسۡبع َ ف ٌِعَجا َسۡبع ٌ َيَّ
  يَََِّٰٓ ي َُّها تٍِۖ َياِبس َٰ َوُأَخر َ ر ٍُخض ۡ
ۡ










































يََِّٰٓ َي َُّها ٱل
 يا. " لأنه باحدى أدة النداءلِلرُّۡءَيا ت َۡعُبُُون َ
َكۡيل َُباَنا أَبِيِهۡم قَاُلوْا يََِّٰٓ َف ََلمخا رََجُعوِْٓا ِإلىَِٰٓ  .8
ۡ
َتۡل  ُمِنَع ِمنخا ٱل
ۡ
فََأۡرِسۡل َمَعَنآِ َأَخاَنا َنك
 ).36وَن (َوِإناخ َلُه لحََِٰفظ ُ
َكۡيُل فََأۡرِسۡل َمَعَنآِ أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو "
ۡ
يََََّباَنا ُمِنَع ِمنخا ٱل
َتۡل َوِإناخ َلُه لح ََٰ
ۡ
 يا.لأنه باحدى أدة النداء ِفُظوَن" َأَخاَنا َنك
هَٰ ِذِه  َما ن َۡبِغيِۖ يَََِّٰٓ َباَنا ُلوْا َوَلمخا ف ََتُحوْا َمتََٰعُهۡم َوَجُدوْا ِبضَٰ َعت َ ُهۡم رُدخۡت ِإلَۡيِهۡمِۖ قَا .9
 ل ٌَكي ۡ  ذَِٰلك َ ِبضَٰ َعت َُنا رُدخۡت ِإلَي ۡ َناِۖ َونََُِيْ َأۡهلََنا َوَنَۡ َفُظ َأَخاَنا َون َۡزَداُد َكۡيَل بَِعيِِْۖ 
 ). 56( َيِسيْ ٌ
دخۡت "يَََِّٰٓ َباَنا َما ن َۡبِغي هَٰ ِذِه ِبضَٰ َعت َُنا ر ُأن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو 
 يا." لأنه باحدى أدة النداء ِإلَي ۡ َنا
و َٰ ِمن ۡ َوٱۡدُخُلوا ْ د ٍوَٰح ِ ب ٍَلا َتۡدُخُلوْا ِمنْۢ با َ يََٰبِنيخ َوقَاَل  .01
 مُّت ََفّرِق َ ب ٍأَب ۡ
ِني  َوَمآِ  ةٍِۖ
ۡ
 ُأغ
















































وَٰ ِحٍد يََٰبِنيخ َلا َتۡدُخُلوْا ِمنْۢ َباٍب أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو "
وَٰ ٍب مُّت َ َفّرَِقة ٍ
 يا." لأنه باحدى أدة النداء َوٱۡدُخُلوْا ِمۡن أَب ۡ
َعزِيز ُقَاُلوْا  .11
ۡ
  ايْ ًَكب ِ  ًخاَشي ۡ با ًأ َ ِإنخ َله ُ يََِّٰٓ َي َُّها ٱل
ۡ




َعزِيُز ِإنخ َلهُۥِٓ َأًبا َشۡيًخا َكِبيًْا يََِّٰٓ َأن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو "
ۡ
ي َُّها ٱل
 َأَحَدَنا َمَكانَه ُ
ۡ
 ." لأنه باحدى أدة النداء ياَفُخذ
َنَك َسَرق َيَََِّٰٓ َبانآِ  ف َُقوُلوْا ٱۡرِجُعوِْٓا ِإلىَِٰٓ أَبِيُكم ۡ .21
َوَما َشِهۡدنآِ ِإلاخ ِبَِا َعِلۡمَنا َوَما  ِإنخ ٱب ۡ
غَۡيِب حَٰ ِفِظَيْ (
ۡ
 ).18ُكنخا لِل
يَََِّٰٓ َبانآِ ِإنخ ٱب ۡ َنَك َسَرَق َوَما َشِهۡدنآِ أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو " 
غَۡيِب حَٰ ِفِظَيْ"ِإلاخ ِبَِا َعِلۡمَنا َوَما ُكنخ 
ۡ
 يا.لأنه باحدى أدة النداء  ا لِل
ُۡزِن ف َُهَو َكِظي َعَلٰى يُوُسف َيَََِّٰٓ َسَفٰى َوت ََولىخٰ َعن ۡ ُهۡم َوقَاَل  .31
ۡ
 م ٌَوٱب ۡ َيضخۡت َعي ۡ َناُه ِمَن ٱلح
 ). 48(
" لأنه باحدى يَََِّٰٓ َسَفٰى َعَلٰى يُوُسف َأن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو " 
 يا.اء أدة الند


































َهُبوْا ف ََتَحسخُسوْا يََٰبِنيخ  .41
ۡ
ُسوْا ِمن رخۡوِح ٱللَّخ ِِۖ ِإنخُه َلا  َيُوُسَف َوَأِخيِه َوَلا تَْي ۡ ِمنٱذ




 ).78ُس ِمن رخۡوِح ٱللَِّخ ِإلاخ ٱل
َهُبوْا ف ََتح َأن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو 
ۡ
سخُسوْا ِمن يُوُسَف "يََٰبِنيخ ٱذ
 يا.النداء  لأنه باحدى أدة يِه"َوَأخ ِ
َعزِيُز َمسخَنايََِّٰٓ َي َُّها ف ََلمخا َدَخُلوْا َعلَۡيِه قَاُلوْا  .51
ۡ
 ة ٍمُّۡزَجى ٰ ة ٍَوَأۡهلََنا ٱلضُّرُّ َوِجئ ۡ َنا بِِبضَٰ ع َ ٱل






 ٱ َيَۡ ِزي ٱللَّخ َ ِإنخ  َعلَي ۡ َنآِ
ۡ
 ).88( ُمَتَصدِِّقيْ َل
َعزِيُز َمسخَنا َوَأۡهلََنا ٱلضُّرُّ "أن الحوار بصيغة النداء في هذه الآية هو 
ۡ
 "يََِّٰٓ َي َُّها ٱل
 .لأنه باحدى أدة النداء يا
 ).79َيْ ( ُِذنُوب ََنآِ ِإناخ ُكنخا خَٰ ط ِ ٱۡست َۡغِفۡر لََناَباَنا قَاُلوْا يََِّٰٓ َ .61
يَََِّٰٓ َباَنا ٱۡست َ ۡغِفۡر لََنا ُذنُوب ََنآِ ِإناخ ُكنخا ه الآية هو " أن الحوار بصيغة النداء في هذ
 يا." لأنه باحدى أدة النداء يْ َ ِخَٰ ط ِ
َعۡرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجخ  .71
ۡ
ِويل ُ هَٰ َذا َبت ِيََِّٰٓ َ َوقَال َ ًداِۖ َورََفَع أَب ََوۡيِه َعَلى ٱل
ۡ
 ِمن رُۡءيَٰي َ َتَ
  ِبِٓ  َأۡحَسن َ َوَقد ۡ قًّاِۖ ح َ َربِّ  َجَعَلَها َقد ۡ ق َۡبل ُ
ۡ
 ِبُكم َوَجآِء َ ٱلسِّ ۡجن ِ ِمن َ َأۡخَرَجِني  ِإذ
َبۡدو ِ مِّن َ
ۡ
 لَِّما ف ٌٱلشخۡيطَُٰن ب َۡيِني َوَبۡيَْ ِإۡخَوِتِٓۚ ِإنخ َربِّ َلِطي ن خزَغ َ َأن ب َۡعد ِ ِمنْۢ  ٱل







































ِويُل رُۡءيََٰي ِمن ق َۡبل ُ هذه الآية هو "أن الحوار بصيغة النداء في
ۡ
" َيَََّبِت هَٰ َذا َتَ
 .يالأنه باحدى أدة النداء 
 
 . المبحث الثاني : معاني أسلوب الحوار في سورة يوسف2
 الأمر في سورة يوسف •
غة الأمر بمعان بعد أن اطلعت الباحثة في سورة يوسف، وجدت عشرين آية بصي
 مختلفة. فهي :
ت ُُلوا ْٱ .1
ۡ
َرُحوه ُٱَف َأِو وس ُي ُ ق 
ۡ
 ب َۡعِدِهۦ ِمنْۢ  َوَتُكونُوا ْ أَبِيُكم ۡ َوۡجه ُ َلُكم ۡ َيَّۡ ل ُ ًضاَأر ۡ ط
 ).9( ِحيْ َصَٰ ل ِ ًماق َو ۡ
ت ُُلوا ْٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
َرُحوه ُٱ" و"ق 
ۡ
" بصيغة الأمر. ط
ون الآية هو غير الحقيقى، يعني التخيير. لأن أخو يوسف يكومعناهما في هذه 
حوه في أرض مجهولة عن في مقام التخيير يعني يريدوا أن يقتلو يوسف أو يطر 
 03العمران ليخلوا لهم عن أبيهم.
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رِِميَوقَاَل ٱلخِذي ٱۡشَتََٰىُه ِمن مِّ ۡصَر لِٱۡمَرأَتِهِِٓ  .2
ۡ
 ن َتخِخَذُهۥ َأن يَنَفَعَنآِ َأو ۡ َعَسىِٰٓ َمث ۡ َوٰىه ُ َأك




َۡرِض َولِن َُعلَِّمُه ِمن َتَ
ۡ
 َوٱللَّخُ ُسَف في ٱلأ
َحاِديثِۚ
ث ََر ٱلنخاِس َلا ي َۡعَلُموَن (
ۡ
 ).12َغاِلٌب َعَلىِٰٓ َأۡمرِِهۦ َولَِٰكنخ َأك
رِِمينظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
الأمر. ومعناه في هذه " بصيغة َأك
العزيز الذي  عل على وجه الإستعلاء. لأنالآية هو الحقيقى، يعني طلب الف
 13اشترى يوسف من مصر يأمر إلى زوجته كي تعطي مثوى الكريم.
َاط ِٱِلَذنْۢ ِبكِِۖ ِإنخِك ُكنِت ِمَن  ۡست َۡغِفِريٱو ََعۡن هَٰ َذۚا  َأۡعِرض ۡيُوُسُف  .3
ۡ
 ).92( يْ َ ِلخ
مر. غة الأ" بصيۡست َۡغِفِريٱ" و"َأۡعِرض ۡالباحثة أن الحوار في هذه الآية "نظرت 
ومعناهما في هذه الآية هو غير الحقيقى، يعني للإرشاد. لأن في هذه القصة 
راودت زليخا إلى يوسف وطلب زوجها إليه أن يعرض عن هذا الأمر، ولا 
لطلبت المغفرة من  ذكره لئلا يشيع الخبر بين الناس. ثم قال يوسف إلى زليخا
 23الذنب القبيح. 
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َمِلك ُٱَوقَاَل  .4
ۡ
ُكُلُهنخ  ٍت ِسَِان ٍب ََقر َٰ َرٰى َسۡبع َِإّنيِ ِٓ أ َ ل
ۡ
 ُسن ْۢ ب ُلَٰت ٍ َوَسۡبع َ ِعَجاف ٌ َسۡبع ٌ َيَّ




 في رُۡءيََٰي ِإن ُكنُتۡم ِللرُّۡءَيا ت َۡعُبُُون َ أَف 
 ). 34(
ُتوني  نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
في هذه مر. ومعناه " بصيغة الأَأف 
الآية هو الحقيقى يعني طلب الفعل على وجه الإستعلاء. لأن في هذه الحوار 
عجاف وسبع قال الملك عن أحلامه أن رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
سنبلت خضر وأخر يابسات، ثم طلب الملك إلى الأشراف من الرجال 
 33والأصحاب لبينوا عن تعبيرها.
ِتَنا دِّيق ُص ِّلٱيُوُسُف أَي َُّها  .5
ۡ
ُكُلُهنخ  ِسَِان ٍ ت ٍفي َسۡبِع ب ََقر َٰ أَف
ۡ
 َوَسۡبع ِ ِعَجاف ٌ َسۡبع ٌ َيَّ
 ).64( َلَعلخُهۡم ي َۡعَلُمون َ لنخاس ِٱ ِإَلى  َأۡرِجع ُ لخَعلِّيِٓ  َياِبسَٰ ت ٍ َوُأَخر َ ر ٍُسن ْۢ ب ُلٍَٰت ُخض ۡ
تَِنانظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
اه في هذه " بصيغة الأمر. ومعنأَف
الحقيقى، يعني للإلتماس. لأن في هذه الحوار الساقي يقول إلى الملك  الآية غير
الأحلام بصدق. ثم يرسل الملك أنه صاحبه يوسف في السجن يستطيع تأويل 
 43الساقي إلى السجن، ثم طلب إلى يوسف لتأويل عن أحلام الملك.
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َمِلك ُٱَوقَاَل  .6
ۡ
ه ُ ََفس ِۡإَلىٰ رَبَِّك  ۡرِجع ۡٱقَاَل  لرخُسول ُٱُه ف ََلمخا َجآِء َ ۦِِۖبه ِ ئ ۡ ُتوني ٱ ل
ۡ
َما  ل
 ِإنخ َربِّ ِبَكۡيِدِهنخ َعِلي لٰخِت ٱ لنِّۡسَوة ِٱَباُل 
ۚ
 ).05ٌم (َقطخۡعَن أَۡيِدي َُهنخ
ه ُ ََفس ۡ " و"ۡرِجع ۡٱ "، "ئ ۡ ُتوني ٱ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
" بصيغة ل
ى يعني طلب الفعل على لأولى في هذه الآية هو الحقيقالأمر. معنى الجملة ا
غير الحقيقى، يعني للإلتماس. لأن في وجه الإستعلاء، ثم معنى الجملة الأخرى 
هذه الحوار قال الملك عن تأويل أحلامه، ثم يرسل الساقي إلى السجن ليخرج 
يوسف من السجن ويحضره للملك. ثم طلب يوسف الساقي ليرجع إلى الملك 
 53وطلب منه أن يسأل ما حال النسوة الذي يشغل البال.
َمِلك ُٱَوقَاَل  .7
ۡ
ِسيِۖ ف ََلمخا َكلخَمُه قَاَل ِإنخَك ِبِه َأۡسَتخ ۡ ئ ۡ ُتوني ٱ ل
ۡ
ي َۡوم َٱِلۡصُه لِن َف
ۡ
َلَدي ۡ َنا  ل
 ).45 (َمِكٌيْ َأِميْ ٌ
" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه ئ ۡ ُتوني ٱ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
الآية هو الحقيقى يعني طلب الفعل على وجه الإستعلاء. لأن الملك يأمر 
إليه وجعل يوسف خاصته وخلصائه، قال ذلك لما أن يحمل يوسف الساقي 
 63تحقق براءته وعرف عفته وشهامته وعلمه.
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ِني ٱقَاَل  .8
ۡ
َۡرضِِۖ ٱَعَلٰى َخَزآِِئِن  ۡجَعل
ۡ
 ).55ٌم (ِإّنيِ َحِفيٌظ َعِلي لأ
ِني ٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه ۡجَعل
 للإرشاد. لأن يوسف طلب إلى الملك ليجعله غير الحقيقى، يعنيالآية هو 
 73على خزائن أرضه أي الأمين على ملكه.
ُتوني ٱَوَلمخا َجهخَزُهم بََِهازِِهۡم قَاَل  .9
 أُوفي  َأّنيِ ِٓ  ت ََرۡون َ َأَلا  أَبِيُكم ۡۚ مِّ ن ۡ لخُكم خ ٍبِ َِ ئ ۡ
َكۡيل َٱ
ۡ




" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه ئ ۡ ُتوني ٱفي هذه الآية " نظرت الباحثة أن الحوار
الآية هو غير الحقيقى، يعني للإلتماس. لأن في هذه الحوار جاءو أخو يوسف 
 83إلى مصر ليوجد بعض الطعام، ثم يأمر يوسف أخاه ليحمل بنيامين إليه.
ِإلىَِٰٓ  نَقَلب ُوِٓا ْٱُهۡم ي َۡعرُِفوَنََآِ ِإَذا ِبضَٰ َعت َُهۡم في رَِحاِلِِۡم َلَعلخ  ۡجَعُلوا ْٱَوقَاَل ِلِفت ۡ يَِٰنِه  .01
 ).26( َأۡهِلِهۡم َلَعلخُهۡم ي َۡرِجُعون َ
بصيغة الأمر. ومعناه في هذه  "ۡجَعُلوا ْٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ن في هذه الحوار ، يعني طلب الفعل على وجه الإستعلاء. لأالآية هو الحقيقى
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ر لطلب بعض الطعام ثم يأمر يوسف إلى غلمانه جاءو أخو يوسف إلى مص
 93الكيالين ليجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أوعيتهم. 
َكۡيل ُٱف ََلمخا رََجُعوِْٓا ِإلىَِٰٓ أَبِيِهۡم قَاُلوْا يَََِّٰٓ َباَنا ُمِنَع ِمنخا  .11
ۡ
َتۡل  فََأۡرِسل ۡ ل
ۡ
َمَعَنآِ َأَخاَنا َنك
 ).36( َوِإناخ َلُه لحََِٰفُظون َ
" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه فََأۡرِسل ۡظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "ن
 للإرشاد. لأن يوسف طلب إلى أخيه ليحملوا الآية هو غير الحقيقى، يعني
بنيامين إليه ثم طلبوا إلى أبيهم ليرسل بنيامين معهم إلى مصر ليأخذوا ما 
 04يستحقوه من الحبوب التي تكال لهم.
و َٰ ۡدُخُلوا َْوٱٍد وَٰح ٍِب َبِنيخ َلا َتۡدُخُلوْا ِمنْۢ با ََوقَاَل ي َٰ .21
 مُّت ََفّرِق َ ب ٍِمۡن أَب ۡ
ِني  َوَمآِ  ةٍِۖ
ۡ
 ُأغ




ي َت َوَكخِل  لح
ۡ








" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه ۡدُخُلوا َْوٱلحوار في هذه الآية "نظرت الباحثة أن ا
الفعل على وجه الإستعلاء. لأن يعقوب يأمر الآية هو الحقيقى، يعني طلب 
 14أبناءه ليدخلوا من أبواب متفرقة ولم يدخلوا من باب واحد.
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َعزِيز ُٱقَاُلوْا يََِّٰٓ َي َُّها  .31
ۡ
  اَكِبيْ ً  ًخاَشي ۡ با ًِإنخ َلُه أ َ ل
ۡ
  َأَحَدنا َ َفُخذ
ِۖ




 الحوار في هذه الآية "نظرت الباحثة أن 
ۡ
" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه َفُخذ
الآية هو غير الحقيقى، يعني للإرشاد. لأن أخو يوسف طلب إليه ليأخذ من 
 24ة. أحدهم بدلا لأن عند بنيامين بمنزلته من المحبة والشفق
َنك َٱِإلىَِٰٓ أَبِيُكۡم ف َُقوُلوْا يَََِّٰٓ َبانآِ ِإنخ  ۡرِجُعوِٓا ْٱ .41
َسَرَق َوَما َشِهۡدنآِ ِإلاخ ِبَِا َعِلۡمَنا َوَما  ب ۡ
غَۡيِب حَٰ ِفِظيْ َ
ۡ
 ).18( ُكنخا لِل
" بصيغة الأمر. ومعناه في ۡرِجُعوِٓا ْٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية هو "
ى، يعني طلب الفعل على وجه الإستعلاء. لأن يوسف هذه الآية هو الحقيق
 أباهم بحقيقة ما جرى أي بنيامين سارق في مصر.يأمر أخاه ليرجعوا ويخبروا 
َقۡريَة َٱ ل ِ ََوس ۡ .51
ۡ
ِعيْ َٱُكنخا ِفيَها و َ  لخِت ٱ ل
ۡ





 ).28( أَق 
" بصيغة الأمر. ومعناه في ل ِ ََوس ۡه الآية هو "نظرت الباحثة أن الحوار في هذ
طلب الفعل على وجه الإستعلاء. لأن يوسف  هذه الآية هو الحقيقى، يعني
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يأمر أخاه ليسألوا أهل مصر عن حقيقة ما حدث واسألوا أيضا القافلة لأنها 
 34معهم في هذه السفرة إلى مصر.
َهُبوا ْٱيََٰبِنيخ  .61
ۡ
ِإنخُه َلا  للَّخ ِِۖ ٱُسوْا ِمن رخۡوِح  َ َوَأِخيِه َوَلا تَْي ۡف ََتَحسخُسوْا ِمن يُوُسف َ ذ
َقۡوم ُٱِإلاخ  للَّخ ِٱُس ِمن رخۡوِح  َياَْي ۡ
ۡ
كَٰ ِفُرون َٱ ل
ۡ
 ).78( ل
َهُبوا ْٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية هو "
ۡ
" بصيغة الأمر. ومعناه في ذ
لإستعلاء. لأن في هذه الحقيقى، يعني طلب الفعل على وجه اهذه الآية هو 
 44الحوار يأمر يعقوب إلى أبنائه ليذهبوا إلى الموضع التي يجيء منه.
َهُبوا ْٱ .71
ۡ
ِت َبِصيْ ً ذ
ۡ
ُقوُه َعَلٰى َوۡجِه َأِب َيَّ
ۡ
ُتوني  اِبَقِميِصي هَٰ َذا فَأَل
ۡ
 ِعيْ ََأۡجم َ بَِِۡهِلُكم ۡ َوأ
 ). 39(
َهُبوا ْٱوار في هذه الآية هو "نظرت الباحثة أن الح
ۡ
ُتوني "و " ذ
ۡ
بصيغة الأمر. " َوأ
ومعناهما في هذه الآية هو غير الحقيقى، يعني للإلتماس. لأن في هذه الحوار 
قال أخو يوسف عن بصر أبيه ثم طلب يوسف إليهم لذهب بصره من الحزن 
 54فعند ذلك أعطاهم قميصه. 
 ).79( يْ َ ِلََنا ُذنُوب ََنآِ ِإناخ ُكنخا خَٰ ط ِ ۡست َۡغِفر ۡٱقَاُلوْا يَََِّٰٓ َباَنا  .81
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" بصيغة الأمر. ومعناه لََنا ۡست َ ۡغِفر ۡٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية هو "
في هذه الآية هو غير الحقيقى، يعني للإرشاد. لأن في هذه الحوار طلب أبناء 
 يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترفوا بخطإهم.يعقوب إليه أن 
 للَّخ ُٱِمۡصَر ِإن َشآَِء  ۡدُخُلوا ْٱَوىِٰٓ ِإلَۡيِه أَب ََوۡيِه َوقَاَل ف ََلمخا َدَخُلوْا َعَلٰى يُوُسَف َءا .91
 ).99( َءاِمِنيْ َ
" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه ۡدُخُلوا ْٱنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
الحقيقى، يعني للإرشاد. لأن في هذه الحوار طلب يوسف إلى  الآية هو غير
 64من مكروه. أبيه ليدخل بلدة مصر أمنين
 َوَمِن  للَّخ ِۚٱهَٰ ِذِه َسبِيِليِٓ َأۡدُعوِْٓا ِإَلى  ُقل ۡ .02
َوَمآِ  للَّخ ِٱَوُسۡبحَٰ َن  ت خب ََعِنيِۖ ٱَعَلٰى َبِصيٍَْة َأَنا۠
ُمۡشرِِكيْ َٱَأَنا۠ ِمَن 
ۡ
 ).801( ل
" بصيغة الأمر. ومعناه في هذه الآية ُقل ۡالباحثة أن الحوار في هذه الآية "نظرت 
ني طلب الفعل على وجه الإستعلاء. لأن في هذه الآية قال هو الحقيقى، يع
اللّه تعالى إلى محمد أنه طريق اللّه ومنهجه واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا 
 74.شك ولا شبهة
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 النهي في سورة يوسف •
 الحوار بصيغة النهي في هذه السورة خمس آية بمعان مختلفة. فهي :أن 
ُصص ۡقَاَل يَُٰبَنيخ  .1
ۡ
 لشخۡيطَٰن َٱَياَك َعَلىِٰٓ ِإۡخَوِتَك ف ََيِكيُدوْا َلَك َكۡيًداِۖ ِإنخ رُء ۡ َلا ت َق
ِنسَٰ ِن َعد ُ
ۡ
 ).5 (ِبيْ ٌمُّ وٌّ ِللۡ
ُصص َۡلا  نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
" بصيغة النهي. ومعناه في ت َق
هذه الآية هو الحقيقى يعني طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء. لأن 
الحوار قال يوسف لأبيه عن أحلامه ثم ينهى أبوه لكي لم يقصص في هذا 
 84أحلامه إلى أخيه.
ت ُُلوا ْ َلا  مِّ ن ۡ ُهم ۡ ل ٌقَاَل قَآِئ ِ .2
ۡ
ُقوه ُ يُوُسف َ ت َق
ۡ
ُب ِّٱ َغيََٰبت ِ في  َوأَل
ۡ





 ).01( ِإن ُكنُتۡم فَِٰعِليْ َ لسخيخارَة ِٱ
ت ُُلوا ْ َلا ة "نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآي
ۡ
" بصيغة النهي. ومعنى هذا ت َق
الحوار المعنى غير الحقيقى ، يعني للإلتماس. لأن في هذا الحوار يريد أخو يوسف 
أسفل البئر ثم ينهى أكبرهم هو يهوذا كي لم أن يقتلوا يوسف أو يلقونه إلى 
 94يقتلوا يوسف لأن قتال جريمة عظيمة، وهو أخوهم.
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و َٰ ۡدُخُلوا َْوٱ د ٍوَٰح ِ ب ٍِمنْۢ با َ َتۡدُخُلوا ْ َلا َوقَاَل يََٰبِنيخ  .3
 مُّت ََفّرِق َ ب ٍِمۡن أَب ۡ
ِني  َوَمآِ  ةٍِۖ
ۡ
 ُأغ




ي َت َوَكخِل  لح
ۡ








" بصيغة النهي. ومعناه في َلا َتۡدُخُلوا ْه الآية "نظرت الباحثة أن الحوار في هذ
هذه الآية هو الحقيقى، يعني طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء. 
ينهى يعقوب أبنائه لم يدخلوا من باب واحد بل من أبواب لأن في هذا الحوار 
متفرقة لأنه لا يدفع عنهم بتدبيره شيئا مما قضاه اللّه عليهم.
 05
 َأُخوَك َوَلمخا َدخ َ .4
 قَاَل ِإّنيِ ِٓ َأَنا۠
ِۖ
بَِا  َفَلا ت َب ۡ تَِئس ُۡلوْا َعَلٰى يُوُسَف َءاَوىِٰٓ ِإلَۡيِه َأَخاُه
 ).96( َكانُوْا ي َۡعَمُلون َ
" بصيغة النهي. ومعناه في َفَلا ت َب ۡ تَِئس ۡت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "نظر 
ا الحوار دخل بنيامين هذه الآية هو غير الحقيقى، يعني للإلتماس. لأن في هذ
إلى مصر ويلقى مع يوسف، ثم طلب يوسف إليه كي لم يحزن بما فعل أخوه في 
 15الماضي.
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َهُبوْا ف ََتَحسخُسوا َْنيخ ي َب ُ .5
ۡ
ِمن رخۡوِح ٱللَّخ ِِۖ ِإنخُه َلا  ُسوا ْ ََوَلا تَْي ۡ ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه  ٱذ
َقۡوم ُ َياَْي ۡ
ۡ
كَٰ ِفُرون َُس ِمن رخۡوِح ٱللَِّخ ِإلاخ ٱل
ۡ
 ).78(  ٱل
" بصيغة النهي. ومعناه في هذه الآية ُسوا ْ ََوَلا تَْي ۡنظرت أن الحوار في هذه الآية "
الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء. لأن في هذا هو الحقيقى، يعني طلب 
الحوار يخبر أخو يوسف إلى أبيهم لأن بنيامين سارق في مصر، ثم ينهى أبوهم 
ن رحمة اللّه لأن الذي يايئسوا من رحمة اللّه هو المنكرون.كي لم يايئسوا م
 25
 
 الإستفهام في سورة يوسف •
 عشر آية بمعان مختلفة. فهي :أن الحوار بصيغة الإستفهام في هذه السورة عدده 




 ). 93( ل
" بصيغة الإستفهام. بأدة ب ٌَءَأۡربا َظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "ن
غيرهما. فمعنى هذا الإستفهام  للتصور كطلب معرفة المسند إليه أو المسند أو 
الحوار غير الحقيقى، يعني للتقرير. لأن يوسف يسأل إلى صاحبي السجن أي 
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 تستجيب لمن دعاه كالأصنام لطلب الرأي إليهما، أيه الخير بين آلهة متعددة لا
 35وعبادة الواحد الأحد المتفرد بالعظمة والجلال.
ُتوني ٱَوَلمخا َجهخَزُهم بََِهازِِهۡم قَاَل  .2
 أُوفي  َأّنيِ ِٓ  ت ََرۡون َ َأَلا  أَبِيُكم ۡۚ مِّ ن ۡ لخُكم خ ٍبِ َِ ئ ۡ
َكۡيل َٱ
ۡ




" بصيغة الإستفهام. بأدة ت ََرۡون َ َأَلا هذه الآية "نظرت الباحثة أن الحوار في 
غيرهما. فمعنى هذا الإستفهام للتصور كطلب معرفة المسند اليه أو المسند أو 
أي بمعنى  الحوار غير الحقيقى، يعني الأمر. لأن يوسف يسأل إلى أخيه ألم نظروا
 . أنظروا أنه يتم الكيل كي يحمل بنيامين إلى مصر وأنه خير المنزلين
  حَٰ ف َِخۡيْ ٌ للَّخ ُٱَعَلۡيِه ِإلاخ َكَمآِ َأِمنُتُكۡم َعَلىِٰٓ َأِخيِه ِمن ق َۡبُل ف َ َهۡل َءاَمُنُكم ۡقَاَل  .3
 ًظاِۖ
 ). 46( لرٰخِحِِيْ َٱ َأۡرَحم ُ َوُهو َ
" بصيغة الإستفهام. بأدة َهۡل َءاَمُنُكم ۡنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
وقوع النسبة أم عدم وقوعها. ومعنى هذا الإستفهام للتصديق كطلب معرفة 
قبل. لأن الحوار المعنى الحقيقى، يعني طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من 
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يعقوب يسأل إلى أبنائه عن آمن بنيامين عليهم لأنهم في الماضي لم يحفظوا على 
 45آمن يوسف.
ب َ ُلوْا َعَلۡيِهم  .4
ۡ
ِقُدون َقَاُلوْا َوأَق 
ۡ
 ).17( مخاَذا ت َف
ِقُدون َباحثة أن الحوار في هذه الآية "نظرت ال
ۡ
" بصيغة الإستفهام، وأدته مخاَذا ت َف
ل. ومعنى هذا الحوار المعنى الحقيقى، يعني طلب العلم يستفهم بها عن غير العاق
بشيء لم يكن معلوما من قبل. لأن يسأل أخو يوسف إلى أمر يوسف ماذا 
 سرقهم. 
 ).47( كَٰ ِذِبيْ َِإن ُكنُتۡم   َفَما َجزَُِٰٓؤه ُقَاُلوْا  .5
الإستفهام، وأدته " بصيغة َفَما َجزَُِٰٓؤه ُنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
يستفهم بها عن غير العاقل. ومعنى هذا الحوار المعنى الحقيقى، يعني طلب العلم 
بشيء لم يكن معلوما من قبل. لأن يسأل أمر يوسف عن عقوبة السارق في 
 55الكاذبين.مصر إن كان أخو يوسف من 
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 ِمۡنُه َخَلُصوْا نَ َِ ُسوا ْ َۡست َي ۡٱف ََلمخا  .6
ۡم َقۡد َأَخَذ َأَباك ُ َأنخ  ت َۡعَلُموِٓا ْ َألَ َۡ م َۡكِبيُْه ُ  قَال َ يًّاِۖ
 ف ََلۡن أَب ۡ َرَح  للَّخ ِٱ مِّن ًَقا َعلَۡيُكم مخۡوث ِ
ِۖ
َۡرض َٱَوِمن ق َۡبُل َما ف َرخطُتۡم في يُوُسَف
ۡ
َحتَّخٰ  لأ
َذَن لِِٓ َأِبِٓ 
ۡ




" بصيغة الإستفهام. بأدة ت َۡعَلُموِٓا ْ َألَ َۡالباحثة أن الحوار في هذه الآية "نظرت 
الإستفهام للتصور كطلب معرفة المسند اليه أو المسند أو غيرهما. فمعنى هذا 
أخو يوسف يذكر إليهم أي بمعنى  الحوار غير الحقيقى، يعني الأمر. لأن أكبر
 65لأبيه. اعلموا ما حدث في الماضي أنهم يحفظوا يوسف
 أَنُتۡم جَٰ ِهُلون َ َهۡل َعِلۡمُتمقَاَل  .7
ۡ
ُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإذ
ۡ
 ).98( مخا ف ََعل
" بصيغة الإستفهام. بأدة َهۡل َعِلۡمُتمنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ق كطلب معرفة وقوع النسبة أم عدم وقوعها. فالمعنى هذا الإستفهام للتصدي
الحقيقى، يعني الأمر. لأن يوسف يذكر أخاه أي بمعنى علموا بما الحوار غير 
 فعلوا على يوسف في الماضي.
 قَاُلوِْٓا  .8
ِۖ
 يُوُسُف َوهَٰ َذآِ َأِخيِۖ َقۡد َمنخ  َأِءنخَك َلأَنَت يُوُسُف
 إ ِ للَّخ ُٱقَاَل َأَنا۠
ِۖ
 ۥنخه َُعَلي ۡ َنآِ
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" بصييغة َأِءنخَك َلأَنَت يُوُسف ُنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
الإستفهام. بأدة الإستفهام للتصور كطلب معرفة المسند اليه أو المسند أو 
لحقيقى، يعني التعجب. لأن بنيامين يتعجب غيرهما. فمعنى هذا الحوار غير ا
 75هو يوسف حقا.على يوسف ثم يسأله هل 
َبِشيْ ُٱف ََلمخآِ َأن َجآَِء  .9
ۡ
َقٰىُه َعَلٰى َوۡجِهِه ف َ ل
ۡ
 ِإّنيِ ِٓ  لخُكم ۡ أَُقل  َألَ َۡ قَال َ اِۖ َبِصيْ ً ۡرَتدخ ٱأَل
 ).69( َما َلا ت َۡعَلُمون َ للَّخ ِٱ ِمن َ َأۡعَلم ُ
الإستفهام. بأدة " بصيغة لخُكم ۡ أَُقل ألَ َۡوار في هذه الآية "نظرت الباحثة أن الح
الإستفهام  للتصور كطلب معرفة المسند إليه أو المسند أو غيرهما. فمعنى هذا 
الحوار غير الحقيقى، يعني للتقرير. لأن يعقوب يقول إلى أبنائه، أنه يعلم من 
اللّه ما لا يعلمهم.
 85
َنا ِمن ق َۡبل ِ .01
ۡ




في  أَف ََلۡم َيِسيُْوا ْ ل
َۡرض ِٱ
ۡ
ِِٓخَرة ِٱِمن ق َۡبِلِهۡمٍۗ َوَلَداُر  لخِذين َٱف ََينظُُروْا َكۡيَف َكاَن عَٰ ِقَبُة  لأ
ۡ
 لِّلخِذين َ َخۡيْ ٌ لأ
 ٱ
ۚ
 ).901( ون َأََفَلا ت َۡعِقل ُ ت خَقۡوْا
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 بصيغة "ون َأََفَلا ت َۡعِقل ُ" و"َيِسيُْوا ْأَف ََلۡم الحوار في هذه الآية "نظرت الباحثة أن 
الإستفهام. بأدة الإستفهام للتصور كطلب معرفة المسند إليه أو المسند أو 
غيرهما. فمعنى هذا الحوار غير الحقيقى، يعني الأمر. لأن هذه الجملة بمعنى 
ر ما حل بلأمم السابقين سيروا المكذبون في الارض فانظروا نظر تفكر وتدب
 95لون به.لكي يعق
 
 التمني في سورة يوسف •
 وأما الحوار بصيغة التمني في هذه السورة عدده خمس آية بمعان مختلفة. فهي :
َوٰىه ُ ۡمَرأَتِهِِٓ ٱِمن مِّۡصَر ل ِ ۡشَتََٰىه ُٱ لخِذيٱَوقَاَل  .1
رِِمي َمث ۡ
ۡ
َأن يَنَفَعَنآِ َأۡو ن َتخِخَذُه َعَسىِٰٓ َأك
َۡرض ِٱ في  لُِيوُسف َ َمكخنخا وََكذَٰ ِلك َ ًدا َۚول َ
ۡ




 للَّخ ُٱو َ لأ
ث ََر  َولَِٰكنخ  ۦَغاِلٌب َعَلىِٰٓ َأۡمرِه ِ
ۡ
 ).12( َلا ي َۡعَلُمون َ لنخاس ِٱَأك
" ًداُه َول ََعَسىِٰٓ َأن يَنَفَعَنآِ َأۡو ن َتخِخذ َ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
طلب الشيء المحبوب  غير الحقيقى، يعني بصيغة التمني. ومعنى هذا الحوار
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الذي يرجي حصوله، أي يكون طلبه ترجيا لأنه يأدة التمني عسى. لأن العزيز 
 06يرجو من يوسف لكي منفعة منه ويصير ولده.
ِتَنا في َسۡبِع ب ََقر َٰ لصِّ دِّيق ُٱيُوُسُف أَي َُّها  .2
ۡ
ُكُلُهنخ  ن ٍِسَِا ت ٍأَف
ۡ
 َوَسۡبع ِ ف ٌِعَجا َسۡبع ٌ َيَّ
 ).64( َلَعلخُهۡم ي َۡعَلُمون َ لنخاس ِٱ ِإَلى  َأۡرِجع ُ لخَعلِّيِٓ  ت ٍَياِبس َٰ َوُأَخر َ ر ٍُسن ْۢ ب ُلٍَٰت ُخض ۡ
" َلَعلخُهۡم ي َۡعَلُمون َ لنخاس ِٱ ِإَلى  َأۡرِجع ُ لخَعلِّيِٓ  نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
طلب الشيء المحبوب  غير الحقيقى، يعني الحوارمعنى هذا بصيغة التمني. و 
الذي يرجي حصوله، أي يكون طلبه ترجيا. لأن الساقى يرجو ليرجع إلى الملك 
 16وأصحابه بعد أن وجد جواب المسئلة (تأويل أحلام الملك).
 ِإلىَِٰٓ َأۡهِلِهم ۡ نَقلَب ُوِٓا ْٱُفوَنََآِ ِإَذا ي َۡعر َِلَعلخُهۡم ِبضَٰ َعت َُهۡم في رَِحاِلِِۡم  ۡجَعُلوا ْٱَوقَاَل ِلِفت ۡ يَٰ ِنِه  .3
 ).26( َلَعلخُهۡم ي َۡرِجُعون َ
ِإلىَِٰٓ َأۡهِلِهۡم  نَقلَب ُوِٓا ْٱَلَعلخُهۡم ي َۡعرُِفوَنََآِ ِإَذا نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية " 
لب ط يعنيغير الحقيقى،  " بصيغة التمني. ومعنى هذا الحوارَلَعلخُهۡم ي َۡرِجُعون َ
الشيء المحبوب الذي يرجي حصوله، أي يكون طلبه ترجيا. لأن يوسف يرجو 
 26من أخيه ليرجع إليه يعنى في مصر.
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 قَاَل َبۡل َسوخَلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم َأم ۡ .4
تَِيِني ِبهِۡم جمَِ يًعا ۚ للَّخ ُٱ َعَسى جمَِ يٌلِۖ  َفَصۡبُ ٌ ًراِۖ
ۡ
 َأن َيَّ





تَِيِني ِبهِۡم جمَِ يًعا للَّخ ُٱ َعَسىنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
" بصيغة َأن َيَّ
طلب الشيء المحبوب الذي يرجي  غير الحقيقى، يعني التمني. ومعنى هذا الحوار




 )301( َحَرۡصَت ِبُِۡؤِمِنيْ ََوَلۡو  لنخاس ِٱث َُر َوَمآِ َأك
" بصيغة التمني. َوَلۡو َحَرۡصَت ِبُِۡؤِمِنيْ َ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجي  غير الحقيقى، يعني ومعنى هذا الحوار
ن هذه تسلية لنبى حصوله، أي لإبراز التمني في صورة الممتنع اشعارا بعزته. لأ
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 النداء في سورة يوسف •
 بمعان مختلفة. فهي :أن الحوار بصيغة النداء في هذه السورة عدده سبع عشرة آية 
 قَاَل يُوُسُف ِلأَبِيِه  .1
ۡ
َقَمر َٱو َ لشخۡمس ََوٱ ًباۡوك َِإّنيِ رَأَۡيُت َأَحَد َعَشَر ك َ يََِّٰٓ ََبت ِِإذ
ۡ
 ل
 ).4( رَأَي ۡ ت ُُهۡم لِ سَٰ ِجِدين َ
 ًباَبِت ِإّنيِ رََأۡيُت َأَحَد َعَشَر َكۡوك َيَّ َ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
َقَمر َٱو َ لشخۡمس ََوٱ
ۡ
طلب " بصيغة النداء. ومعنى هذا الحوار هو الحقيقي، يعني ل
بإحدى أدوات النداء للبعيد. لأن  ذى بالإقبال المخاطب ليصغى إلى أمر 
يوسف قص إلى أبيه في منامه أنهه رأى أحد عشر كوكبا والقمر والشمش 
 56ساجدة له.
ُصۡص يَُٰبَنيخ قَاَل  .2
ۡ
 لشخۡيطَٰن َٱِإنخ  رُۡءَياَك َعَلىِٰٓ ِإۡخَوِتَك ف ََيِكيُدوْا َلَك َكۡيًداِۖ َلا ت َق
ِنسَٰ ِن َعد ُ
ۡ
 ).5 (ِبيْ ٌمُّ  وٌّ ِللۡ
ُصۡص رُۡءَياَك َعَلىِٰٓ ِإۡخَوِتَك الباحثة أن الحوار في هذه الآية " نظرت
ۡ
يَُٰبَنيخ َلا ت َق
غير الحقيقي، يعني الزجر  ر" بصيغة النداء. ومعنى هذا الحواف ََيِكيُدوْا َلَك َكۡيًدا
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لأن يعقوب نهى إلى يوسف كي لم يخبر عن حدى أدوات النداء للبعيد. بإ
 66الرؤيا إلى أخيه. 
َمَ۬ نخا َعَلٰى يُوُسف َ يَََِّٰٓ َبانا َْا قَاُلو  .3
ۡ
 ).11( َوِإناخ َلُه لَنَِٰصُحون َ َماَلَك َلا َتَ
َمَ۬ نخا َعَلٰى يُوُسف َيَّ ََٰنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
" َباَنا َماَلَك َلا َتَ
طلب إقبال المخاطب ومعنى هذا الحوار هو الحقيقي، يعني بصيغة النداء. 
لأن أخو يوسف يسأل  .بإحدى أدوات النداء للبعيد ذى بال ليصغى إلى أمر
إلى أبيهم أيه شيء حدث لأبيهم حتى لا تأمنا عليهم.
 76
َنا يُوُسف َ يَََِّٰٓ َبانآِ قَاُلوا ْ .4
ۡ
َوَمآِ أَنَت  لذِّ ۡئُبِۖ ٱِعنَد َمتَِٰعَنا َفَأَكَله ُ ِإناخ َذَهب ۡ َنا َنۡستَِبُق َوت َرَك
 ).71( ِقيْ َصَٰ د ِ اُكنخ   َوَلو ۡ لخَنا ن ٍِبُِۡؤم ِ
َنا يُوُسف ََباَنا ِإناخ َذَهب ۡ َنا َنۡستَِبُق يَّ ََٰنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
" َوت َرَك
طلب إقبال المخاطب ومعنى هذا الحوار هو الحقيقي، يعني بصيغة النداء. 
لأن أخو يوسف قال  بإحدى أدوات النداء للبعيد.  ليصغى إلى أمر ذى بال
 86عما حدث على يوسف. إلى أبيه




 ). 93( ل
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 مُّت ََفّرُِقون َ ب ٌَءَأۡربا َ لسِّ ۡجن ِٱيَٰصَٰ ِحبََِ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
طلب إقبال المخاطب ي، يعني ومعنى هذا الحوار هو الحقيق" بصيغة النداء. َخۡيْ ٌ
لأن يوسف دعا إلى . بإحدى أدوات النداء للبعيد  ليصغى إلى أمر ذى بال
 صاحب السجن ليسأله عن ألهة متعددة وعبادة الواحد الأحد.
 َأمخآِ َأَحدُُكَما ف ََيۡسِقي رَبخُه خ َۡ لسِّ ۡجن ِٱيَٰصَٰ ِحبََِ  .6




ف َُيۡصَلُب ف ََتأ




تَِيان ِ لخِذيٱ لأ
ۡ
 ).14( ِفيِه َتۡست َ ف
َأمخآِ َأَحدُُكَما ف ََيۡسِقي  لسِّ ۡجن ِٱيَٰصَٰ ِحبََِ نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ومعنى هذا الحوار غير الحقيقي، يعني الندبة بإحدى " بصيغة النداء. ًرارَبخُه خ َۡ
، فجوابه هو السجن لأن يوسف يجيب سؤال صاحبي .للبعيداء أدوات الند
أحد منهما يخرج من السجن ويعصر خمرا، أما الآخر فيقتل ويعلق على خشبة 
 96فتأكل الطير من لحم رأسه. 
َمِلك ُٱَوقَاَل  .7
ۡ
ُكُلُهنخ  ن ٍاِسِ َ ت ٍِإّنيِ ِٓ َأَرٰى َسۡبَع ب ََقر َٰ ل
ۡ
 ُسن ْۢ ب ُلَٰت ٍ َوَسۡبع َ ف ٌِعَجا َسۡبع ٌ َيَّ
َمَل ُٱ يَََِّٰٓ ي َُّها تٍِۖ َخَر َياِبس ََٰوأ ُ ر ٍض ۡخ ُ
ۡ
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َمَل ُٱ  يََِّٰٓ َي َُّهانظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
ُتوني في رُۡءيََٰي ِإن ُكنُتۡم  ل
ۡ
أَف 
طلب نى هذا الحوار هو الحقيقي، يعني ومع" بصيغة النداء.  لِلرُّۡءَيا ت َۡعُبُُون َ
لأن . بإحدى أدوات النداء للبعيد إقبال المخاطب ليصغى إلى أمر ذى بال
 07العزيز دعا إلى الأشراف من رجاله وأصحابه لتأويل أحلامه.
َكۡيل ُٱُمِنَع ِمنخا يَََِّٰٓ َباَنا  ِإلىَِٰٓ أَبِيِهۡم قَاُلوْا ف ََلمخا رََجُعوِٓا ْ .8
ۡ
َتۡل فََأۡرِسۡل َمع َ ل
ۡ
َنآِ َأَخاَنا َنك
 ).36( َوِإناخ َلُه لحََِٰفُظون َ
َكۡيل ُٱيَََِّٰٓ َباَنا ُمِنَع ِمنخا  نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
ۡ
فََأۡرِسۡل َمَعَنآِ  ل
َتۡل َوِإناخ َلُه لحََِٰفُظون َ
ۡ
ومعنى هذا الحوار غير الحقيقي،  " بصيغة النداءَأَخاَنا َنك
لأن أخو يوسف طلب إلى أبيه . حدى أدوات النداء للبعيديعني الأستغاثة بإ
 17ليرسل بنيامين معهم.
َما ن َۡبِغيِۖ هَٰ ِذِه يَََِّٰٓ َباَنا َوَلمخا ف ََتُحوْا َمتََٰعُهۡم َوَجُدوْا ِبضَٰ َعت َ ُهۡم رُدخۡت ِإلَۡيِهۡمِۖ قَاُلوْا  .9
 َكۡيل ٌ  ذَِٰلك َ َخاَنا َون َۡزَداُد َكۡيَل بَِعيٍِْۖ َونََُِيْ َأۡهلََنا َوَنَۡ َفُظ أ َِبضَٰ َعت َُنا رُدخۡت ِإلَي ۡ َناِۖ 
 ). 56 (ِسيْ ٌي َ
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يَََِّٰٓ َباَنا َما ن َۡبِغيِۖ هَٰ ِذِه ِبضَٰ َعت َُنا رُدخۡت حثة أن الحوار في هذه الآية "نظرت البا
طلب إقبال المخاطب ومعنى هذا الحوار هو الحقيقي، يعني " بصيغة النداء. ِإلَي ۡ َنا
لأن أخو يوسف قال  حدى أدوات النداء للبعيد. بإ ليصغى إلى أمر ذى بال
 الطعام في متاعهم.إلى أبيه، أنه وجدوا ثمن 
و َٰ ۡدُخُلوا َْوٱ وَٰ ِحد ٍ ب ٍَلا َتۡدُخُلوْا ِمنْۢ با ََبِنيخ َوقَاَل ي َٰ .01
ِني  َوَمآِ  مُّت ََفّرَِقةٍِۖ  ب ٍِمۡن أَب ۡ
ۡ
 ُأغ




ي َت َوَكخِل ِإلاخ ِللَّخ ِِۖ  لح
ۡ








 ۡدُخُلوا َْوٱ د ٍوَٰح ِ ب ٍيََٰبِنيخ َلا َتۡدُخُلوْا ِمنْۢ با َنظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية "
زجر الحقيقي، يعني الومعنى هذا الحوار غير " بصيغة النداء. ة ٍمُّت ََفّرِق َ ب ٍِمۡن أَب ۡ و َٰ
لأن يعقوب نهى لأبنائه كي لم يدخلوا من باب  .بإحدى أدوات النداء للبعيد
 27واحد أي باب في مصر.
َعزِيز ُٱيََِّٰٓ َي َُّها قَاُلوْا  .11
ۡ
  َكِبيًْا  َشۡيًخا با ًِإنخ َلُه أ َ ل
ۡ
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َعزِيز ُٱيََِّٰٓ َي َُّها  هذه الآية "الباحثة أن الحوار فينظرت 
ۡ
" اَكِبيْ ً  ًخاَشي ۡ با ًِإنخ َلُه أ َ ل
ومعنى هذا الحوار غير الحقيقي، يعني الندبة بإحدى أدوات بصيغة النداء. 
لأن أخو يوسف قال إلى العزيز أنه أبا بنيامين شيخ كبير في  .النداء للبعيد
 37السن لا يكاد يستطيع فراقه. 
َنك َٱِإنخ يَََِّٰٓ َبانآِ  أَبِيُكۡم ف َُقوُلوْا ِإلىَِٰٓ  ۡرِجُعوِٓا ْٱ .21
َوَما َشِهۡدنآِ ِإلاخ ِبَِا َعِلۡمَنا َوَما  َسَرق َ ب ۡ
غَۡيِب حَٰ ِفِظيْ َ
ۡ
 ).18( ُكنخا لِل
َسَرَق َوَما َشِهۡدنآِ ِإلاخ  ب ۡ َنك َٱيَََِّٰٓ َبانآِ ِإنخ "نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية 
ومعنى هذا الحوار غير الحقيقي، يعني الندبة بإحدى غة النداء. بصي "ِبَِا َعِلۡمَنا
لأن أخو يوسف يخبر إلى أبيه أنه بنيامين سارق في  .أدوات النداء للبعيد
 47مصر. 
ُۡزن ِٱَعي ۡ َناُه ِمَن  ب ۡ َيضخت ۡٱَعَلٰى يُوُسَف و ََسَفٰى َوت ََولىخٰ َعن ۡ ُهۡم َوقَاَل يََِّٰٓ َ .31
ۡ
ٌم ف َُهَو َكِظي لح
 ). 48(
َعي ۡ َناُه  ب ۡ َيضخت ۡٱيَََِّٰٓ َسَفٰى َعَلٰى يُوُسَف و َ"باحثة أن الحوار في هذه الآية نظرت ال
ُۡزن ِٱِمَن 
ۡ
ومعنى هذا الحوار غير الحقيقي، يعني بصيغة النداء.  ٌم"ف َُهَو َكِظي لح
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للبعيد. لأن يعقوب قال يا لهفي ويا حسرتي وحزني الندبة بإحدى أدوات النداء 
 57على يوسف.
َهُبوا ْٱيََٰبِنيخ  .41
ۡ
ِإنخُه َلا  للَّخ ِِۖ ٱُسوْا ِمن رخۡوِح  ََوَلا تَْي ۡ ف ََتَحسخُسوْا ِمن يُوُسَف َوَأِخيه ِ ذ
َقۡوم ُٱِإلاخ  للَّخ ِٱُس ِمن رخۡوِح  َياَْي ۡ
ۡ
كَٰ ِفُرون َٱ ل
ۡ
 ).78( ل
َهُبوا ْٱيََٰبِنيخ "نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية 
ۡ
ف ََتَحسخُسوْا ِمن يُوُسَف  ذ
طلب إقبال المخاطب ومعنى هذا الحوار الحقيقي، يعني بصيغة النداء.  "َوَأِخيه ِ
لأن يعقوب يدعو أبنائه  بإحدى أدوات النداء للبعيد. ليصغى إلى أمر ذى بال
 الموضع الذى جاءوا منه.ثم يأمر ليرجع إلى 
َعزِيز ُٱي َُّها ف ََلمخا َدَخُلوْا َعلَۡيِه قَاُلوْا يََِّٰٓ َ .51
ۡ
َنا بِِبضَٰ ع َ لضُّرُّ ٱَأۡهلََنا َمسخَنا و َ ل
 ة ٍمُّۡزَجى ٰ ة ٍَوِجئ ۡ
َكۡيل َٱ لََنا فََأۡوف ِ
ۡ
 ِإنخ  ل
ِۖ
 َعلَي ۡ َنآِ
ۡ
ُمَتَصدِِّقيْ َٱَيَۡ ِزي  للَّخ َٱَوَتَصدخق
ۡ
 ).88( ل
َعزِيز ُٱيََِّٰٓ َي َُّها "نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية 
ۡ
َنا  لضُّرُّ ٱَمسخَنا َوَأۡهلََنا  ل
َوِجئ ۡ
ومعنى هذا الحوار غير الحقيقي، يعني الندبة بصيغة النداء.  ٍة"مُّۡزَجى ٰ ة ٍع َبِِبض َٰ
بإحدى أدوات النداء للبعيد. لأن أخو يوسف قال إلى العزيز أنه أصابهم 
 67لشدة من الجدب والقحط.وأهلهم ا
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 ).79( يْ َ ِلََنا ُذنُوب ََنآِ ِإناخ ُكنخا خَٰ ط ِ ۡست َۡغِفر ۡٱيَََِّٰٓ َباَنا قَاُلوْا  .61
 "يْ َ ِلََنا ُذنُوب ََنآِ ِإناخ ُكنخا خَٰ ط ِ ۡست َۡغِفر ۡٱيَََِّٰٓ َباَنا "نظرت الباحثة أن الحوار في هذه الآية 
الحقيقي، يعني الأستغاثة بإحدى ومعنى هذا الحوار هو غير بصيغة النداء. 
 أدوات النداء للبعيد. لأن أخو يوسف طلب إلى أبيه كي وعدهم بالإستغفار.
َعۡرش ِٱَوۡيِه َعَلى َورََفَع أَب َ .71
ۡ
 ُسجخ  ۥَوَخرُّوْا َله ُ ل
ِويُل رُۡءيََٰي ِمن َبِت يََِّٰٓ َ َوقَال َ ًداِۖ
ۡ
هَٰ َذا َتَ
 َأۡخَرَجِني ِمَن  َأۡحَسن َ َوَقد ۡ قًّاِۖ َقۡد َجَعَلَها َربِّ ح َ ق َۡبل ُ
ۡ
َوَجآَِء ِبُكم  لسِّ ۡجن ِٱِبِٓ ِإذ
َبۡدو ِٱمِّ َن 
ۡ
 لَِّما ف ٌب َۡيِني َوَبۡيَْ ِإۡخَوِتِٓۚ ِإنخ َربِّ َلِطي لشخۡيطَٰن ُٱ ِمنْۢ ب َۡعِد َأن ن خزَغ َ ل





ِويُل رُۡءيََٰي ِمن ق َۡبُل َقۡد يََِّٰٓ َ"هذه الآية  نظرت الباحثة أن الحوار في
ۡ
َبِت هَٰ َذا َتَ
طلب ار هو الحقيقي، يعني ومعنى هذا الحو بصيغة النداء.  قًّا"َجَعَلَها َربِّ ح َ
بإحدى أدوات النداء للبعيد. لأن  إقبال المخاطب ليصغى إلى أمر ذى بال
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
بعد أن اطلعت الباحثة عن أسلوب الحوار في سورة يوسف ثم بحثته، وأخذت 
 ي :الباحثة نتائجه كما يل
 أنواع أسلوب الحوار في سورة يوسف .1
أسلوب الحوار في سورة يوسف يتكون من خمسة أنواع فهي وجدت الباحثة أن 
 الأمر، النهي، الإستفهام، التمني، والنداء. فالخلاصة كما يلي :
الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. ووجدت الباحثة أنواعه ‌. أ
، 05، 64، 34، 92، 9ية عشرين آية في سورة يوسف. فهي في الآ
، 79، 39، 78، 28، 18، 87، 76، 36، 26، 95، 55، 45
 . 801، 99
النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء. ووجدت ‌.ب
، 76، 01، 5الباحثة أنواعه خمسة أية في سورة يوسف. فهي في الآية 
 . 78، 96


































 الإستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. ووجدت‌.ج
، 47، 17، 46، 95، 93الباحثة أنواعه عشرة آية. فهي في الآية 
 . 901، 69، 09، 98، 08
التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجي حصوله. ووجدت ‌. د
 . 301، 38، 26، 64، 12الباحثة أنواعه خمسة آية. فهي في الآية 
النداء هو طلب إقبال المخاطب ليصغى إلى أمر ذى بال. ووجدت ‌. ه
 ، 93، 71، 11، 5، 4أنواعه سبع عشرة آية. فهي في الآية  الباحثة
 .001، 79، 88، 78، 48، 18، 87، 76، 56، 36، 34، 14
 معنى أسلوب الحوار في سورة يوسف .2
دثت الباحثة عن أسلوب الحوار في سورة يوسف، فالخلاصة من تحبعد أن 
عني بمعنى عدده عشرون جمل ي يعني الكلام الإنشائي الطلبي هو الأمرمعانيه 
الأصلي تسعة جمل وغير الأصلي يعنى الإرشاد ستة جمل والإلتماس أربعة جمل 
يعني بمعنى الأصلي ثلاثة جمل  عدده خمسة جمل النهيف والتخيير جملة واحدة.
عدده عشرة جمل يعني بمعنى  الإستفهام وغير الأصلي يعنى الإلتماس جملتان.
رير جملتان والأمر أربعة جمل الأصلي يعنى التق الأصلي ثلاثة جمل وغير
الأصلي يعنى  عدده خمسة جمل يعني بمعنى غير التمني والتعجب جملة واحدة. 


































جمل وغير  انيةعدده سبع عشرة جمل يعني بمعنى الأصلي ثموالنداء  الترجي.
 الزجر جملتان والندبة خمسة جمل والأستغاثة جملتان. الأصلي يعنى
 
 الإقتَاح .ب
ين تمت هذا البحث التكميلي تحت الموضوع "أسلوب ألحمد للّه رب العالم
الحوار في سورة يوسف" لاستيفاء الشروط لنيل درجة الأولى في اللهغة العربية. وترجو 
 الباحثة من القارئ لنقد البنائى عن هذا المبحث لأنه لا يخلو عن الخطاء. 
للقارئ،  نافعا وأخيرا، ترجو الباحثة أن هذا المبحث أن يكون
الأخرى، ثم لمكتبة الجامعة. ثم ترجو من اللّه أن يرحمنا من القرآن  للباحثة/ثللباح
الكريم وينفعنا من علومه، كما قال اللّه تعالى في كتابه العزيز "هدى للمتقين" 
 وعسى اللّه أن يجعلنا من المتقين. آمين.
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 سورة يوسفجدوال أسلوب الحوار في 
 الأمر .1
 السبب المعنى الآية الْملة الرقم
َرُحوه ُٱوأ يُوُسَف أ َ ق ۡ ت ُُلوا ْٱ . 1
ۡ
 َيخۡ ل ُ ًضاأَر ۡ ط
 ب َۡعدأهأۦ مأن   َوَتُكونُوا ْ أَبأيُكم ۡ َوۡجه ُ َلُكم ۡ
 حأ ين َصََٰ لأ  ًماق َو ۡ
المعنى غير  9
الحقيقى 
 (التخيير) 
لأن أخو يوسف يكون في مقام التخيير 
 يقتلو يوسف أو يطرحوه.يعني يريدوا أن 
تأهأِٓ َوقَاَل ٱلَّذأي ٱۡشَترَىَُٰه مأن مهأۡصَر لأٱۡمَرأ َ . 2
َوىَُٰه َعَسىَِٰٓ أَن يَنَفَعنَآِ أَۡو  َأۡكرأمأي
َمث ۡ
ن َتَّخأ َذُهۥ َوَلًدۚا وََكذََٰ لأَك َمكَّنَّا لأُيوُسَف 
وأيلأ 
ۡ
َۡرضأ َولأن َُعلهأَمُه مأن َتأ
ۡ
فيأ ٱلأ
ََحادأيثۚأ َوٱللَّّ  ُغ َ
ۡ
الأٌب َعَلىَِٰٓ أَۡمرأهأۦ ٱلأ
 َولََٰكأنَّ َأۡكث ََر ٱلنَّاسأ َلا ي َۡعَلُمون َ
عنى الم 12
 الحقيقى
العزيز الذي اشترى يوسف من مصر  لأن
 يأمر إلى زوجته كي تعطي مثوى الكريم.
 ۡست َۡغفأرأيٱو ََعۡن هََٰ َذۚا  أَۡعرأض ۡيُوُسُف  . 3
َاطأ ٱلأَذن  بأكأِۖ إأنَّكأ ُكنتأ مأَن 
ۡ
 ين َ ألخ
المعنى غير  92
الحقيقى 
 (الإرشاد) 
لأن العزيز طلب إلى يوسف أن يعرض 
لا ذكره لئلا يشيع الخبر عن هذا الأمر، و 
بين الناس. ثم قال يوسف إلى زليخا 
 لطلبت المغفرة من الذنب القبيح.
َملأك ُٱَوقَاَل  . 4
ۡ
ٍت  ب ََقرََٰ إأنيهأ ِٓ أََرىَٰ َسۡبع َ ل
ُكُلُهنَّ  سمأ َان ٍ
ۡ
 َوَسۡبع َ عأَجاف ٌ َسۡبع ٌ َيأ
 يأََِٰٓ َي َُّها ت ٍَخَر َيابأسََٰ َوأ ُ ُخۡضر ٍ ُسن   ب ُلََٰت ٍ
المعنى  34
 الحقيقى
لأن الملك طلب إلى الأشراف من الرجال 
 تعبيرها.والأصحاب لبينوا عن 




































فيأ رُۡءيَََٰي إأن ُكنُتۡم لألرُّۡءَيا  ونيأ أَف ۡ ت ُ ل
 ت َۡعُبرُون َ
فيأ َسۡبعأ  أَۡفتأنَا لصهأ دهأيق ُٱيُوُسُف أَي َُّها  . 5
ُكُلُهنَّ  سمأ َان ٍ ت ٍب ََقرََٰ 
ۡ
 عأَجاف ٌ َسۡبع ٌ َيأ
 َيابأسََٰ ت ٍ َوُأَخر َ ر ٍٍت ُخض ُۡسن   ب ُلََٰ  َوَسۡبعأ 
يِٓ 
 َلَعلَُّهۡم ي َۡعَلُمون َ لنَّاسأ ٱ إأَلى  أَۡرجأ ع ُ لََّعلهأ
المعنى غير  64
الحقيقى 
 (الإلتماس) 
لأن الملك يرسل الساقي إلى السجن، ثم 
 طلب إلى يوسف لتأويل عن أحلام الملك.
َملأك ُٱَوقَاَل  . 6
ۡ
ف ََلمَّا َجآَِءُه  ۦِۖبأهأ  ئ ۡ ُتونيأ ٱ ل
ه ُ ََفس ۡإأَلىَٰ َربهأَك  ۡرجأ ع ۡٱقَاَل  ُسول ُلرَّ ٱ
ۡ
َما  ل
 إأنَّ  لََّٰتيأ ٱ لنهأۡسَوةأ ٱَباُل 
ۚ
َقطَّۡعَن أَۡيدأي َُهنَّ
 م ٌبيهأ بأَكۡيدأهأنَّ َعلأير َ
المعنى غير  05
الحقيقى 
 (الإلتماس) 
لأن الملك يرسل الساقي إلى السجن 
ليخرج يوسف من السجن ويحضره 
ليرجع للملك. ثم طلب يوسف الساقي 
إلى الملك وطلب منه أن يسأل ما حال 
 النسوة الذي يشغل البال.
َملأك ُٱَوقَاَل  . 7
ۡ
بأهأ َأۡسَتۡخلأۡصُه  ئ ۡ ُتونيأ ٱ ل
ي َۡوم َٱلأن َۡفسأ يِۖ ف ََلمَّا َكلََّمُه قَاَل إأنََّك 
ۡ
 ل
 َلَدي ۡ نَا َمكأٌين أَمأين ٌ
المعنى  45
 الحقيقى
لأن الملك يأمر الساقي أن يحمل يوسف 
 عل يوسف خاصته وخلصائه.إليه وج
نيأ ٱقَاَل  . 8
ۡ




 م ٌَحفأيٌظ َعلأي
المعنى غير  55
الحقيقى 
 (الإرشاد) 
لأن يوسف طلب إلى الملك ليجعله على 
 خزائن أرضه أي الأمين على ملكه.
ُتونيأ ٱَوَلمَّا َجهََّزُهم بجأ ََهازأهأۡم قَاَل  . 9
 خ ٍبأأ َ ئ ۡ
 أُوفيأ  َأنيهأ ِٓ  ت ََرۡون َ َأَلا  أَبأيُكم ۡۚ مهأن ۡ ُكملَّ 
َكۡيل َٱ
ۡ




المعنى غير  95
الحقيقى 
 (الإلتماس) 
لأن يوسف يأمر أخاه ليحمل بنيامين 
 إليه. 
بأضََٰ َعت َُهۡم فيأ  ۡجَعُلوا ْٱَوقَاَل لأفأت ۡ يََٰنأهأ  . 01
إأَلىَِٰٓ  نَقَلب ُوِٓا ْٱآِ إأَذا رأَحالهأأۡم َلَعلَُّهۡم ي َۡعرأفُونه ََ
 ون َأَۡهلأهأ ۡم َلَعلَُّهۡم ي َۡرجأ ع ُ
المعنى  26
 الحقيقى
إلى غلمانه الكيالين  يأمر يوسفلأن 
ليجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في 
 أوعيتهم. 


































ف ََلمَّا َرَجُعوِْٓا إأَلىَِٰٓ أَبأيهأۡم قَالُوا ْيأََِٰٓ َباَنا ُمنأَع  . 11
َكۡيل ُٱمأنَّا 
ۡ
َتۡل  َأۡرسأ ل ۡف َ ل
ۡ
َمَعَنآِ َأَخاَنا َنك
 َوإأناَّ َلُه لحَََٰفأظُون َ
المعنى غير  36
الحقيقى 
 (الإرشاد) 
ليرسل  مطلبوا إلى أبيهلأن أخو يوسف 
بنيامين معهم إلى مصر ليأخذوا ما 
 من الحبوب التي تكال لهم.يستحقوه 
ٍب وََٰحأ ٍد َوقَاَل يَََٰبنيأَّ َلا َتۡدُخُلوْا مأن  با َ . 21
 أُۡغنيأ  َوَمآِ  مُّت ََفرهأَقةٍِۖ  ب ٍمأۡن أَب ۡ وََٰ  ۡدُخُلوا ْٱو َ






ي َت َوَكَّلأ 
ۡ










لأن يعقوب يأمر أبناءه ليدخلوا من أبواب 
 يدخلوا من باب واحد. متفرقة ولم
َعزأيز ُٱقَالُوا ْيأََِٰٓ َي َُّها  . 31
ۡ
 َشۡيًخا با ًإأنَّ َلُه أ َ ل
  َكبأيرًا
ۡ
  نا ََأَحد َ َفُخذ
ِۖ
إأناَّ ن ََرىََٰك  َمَكانَهُِٓ
ُمۡحسأ نأين َٱمأَن 
ۡ
 ل
المعنى غير  87
الحقيقى 
 (الإرشاد) 
لأن أخو يوسف طلب إليه ليأخذ من 
من أحدهم بدلا لأن عند بنيامين بمنزلته 
 المحبة والشفقة. 
إأَلىَِٰٓ أَبأيُكۡم ف َُقولُوا ْيأََِٰٓ َبانآِ إأنَّ  ۡرجأ ُعوِٓا ْٱ . 41
َسَرَق َوَما َشهأۡدنآِ إألاَّ بمأ َا َعلأۡمَنا  ب ۡ َنك َٱ
َغۡيبأ حََٰ فأظأين َ
ۡ
 َوَما ُكنَّا لأل
المعنى  18
 الحقيقى
لأن يوسف يأمر أخاه ليرجعوا ويخبروا 
ين سارق أباهم بحقيقة ما جرى أي بنيام
 في مصر.
ق َٱ لأ  ََوس ۡ . 51
ۡ
عأير َٱُكنَّا فأيَها و َ  لَّتيأ ٱ ۡريَة َل
ۡ
 لَّتيأِٓ ٱ ل
نَا فأيَهاِۖ َوإأناَّ َلصََٰ دأقُون َ
ۡ
 أَق ۡ ب َل
المعنى  28
 الحقيقى
لأن يوسف يأمر أخاه ليسألوا أهل مصر 
 عن حقيقة ما حدث.
ف ََتَحسَُّسوا ْمأن يُوُسَف  ۡذَهُبوا ْٱيَََٰبنيأَّ  . 61
إأنَُّه َلا  للَّّأِۖ ٱحأ ُسوا ْمأن رَّو ۡ َيهأ َوَلا َتاْي َۡوَأخأ 
َقۡوم ُٱإألاَّ  للَّّأ ٱُس مأن رَّۡوحأ  ََياْي ۡ
ۡ





لأن يعقوب يأمر أبنائه ليذهبوا إلى الموضع 
 التي يجيء منه.
ُقوُه َعَلىَٰ َوۡجهأ  ۡذَهُبوا ْٱ . 71
ۡ
بأَقمأيصأي هََٰ َذا فَأَل
تأ َبصأ ير ً
ۡ
تُونيأ  اَأبيأ َيأ
ۡ
 عأين ََأۡجم َ بأأ َۡهلأُكم ۡ َوأ
المعنى غير  39
الحقيقى 
 (الإلتماس) 
لأن يوسف طلب إلى أخيه لذهب بصره 
 من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه. 


































إأناَّ ُكنَّا  لَنَا ُذنُوب َنَآِ  ۡست َۡغفأر ۡٱقَالُوا ْيأََِٰٓ َباَنا  . 81
 ين َ أخََٰ طأ 
المعنى غير  79
يقى الحق
 (الإرشاد) 
لأن أبناء يعقوب طلب إليه أن يستغفر 
 لهم لما فرط منهم ثم اعترفوا بخطإهم.
ف ََلمَّا َدَخُلوا َْعَلىَٰ يُوُسَف ءَاَوىَِٰٓ إألَۡيهأ  . 91
 للَّّ ُٱمأۡصَر إأن َشآَِء  ۡدُخُلوا ْٱأَب ََوۡيهأ َوقَاَل 
 ءَامأنأين َ
المعنى غير  99
الحقيقى 
 (الإرشاد) 
 أبيه ليدخل بلدة لأن يوسف طلب إلى
 مصر أمنين من مكروه.
يِٓ أَۡدُعوِٓا ْإأَلى  ُقل ۡ . 02
َعَلىَٰ  للَّّأ ۚٱهََٰ ذأهأ َسبأيلأ
 للَّّأ ٱَوُسۡبحََٰ َن  ت َّب ََعنيأ ِۖ ٱَبصأ يرٍَة أَنا۠ َوَمنأ 





لأن اللّه تعالى قال إلى محمد أنه طريق اللّه 
هجه واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا ومن




 السبب المعنى الآية الْملة الرقم
رُۡءَياَك َعَلىَِٰٓ  َلا ت َۡقُصص ۡقَاَل يََُٰبَنيَّ  . 1
إأۡخَوتأَك ف ََيكأيُدوا َْلَك َكۡيًداِۖ إأنَّ 
 بأين ٌوٌّ مُّ لأۡلإأنسََٰ نأ َعد ُ لشَّۡيطََٰن َٱ
المعنى  5
 الحقيقى
هى يوسف لكي لم يقصص لأن يعقوب ين
 أحلامه إلى أخيه.
 يُوُسف َ ت َۡقت ُُلوا ْ َلا  مهأ ن ۡ ُهم ۡ ل ٌقَاَل قَآِئأ  . 2
ُقوه ُ
ۡ
ُبهأ ٱ َغيَََٰبتأ  فيأ  َوأَل
ۡ





 إأن ُكنُتۡم فََٰعألأين َ لسَّيَّارَةأ ٱ
المعنى غير  01
الحقيقى 
 (الإلتماس) 
لأن يهوذا ينهى كي لم يقتلوا يوسف لأن 
 جريمة عظيمة، وهو أخوهم. قتال
 با َ َلا َتۡدُخُلوا َْوقَاَل يَََٰبنيأَّ  . 3
 وََٰحأ د ٍ ب ٍمأن 
 أُۡغنيأ  َوَمآِ  مُّت ََفرهأَقةٍِۖ  ب ٍمأۡن أَب ۡ وََٰ  ۡدُخُلوا َْوٱ
  للَّّأ ٱ مهأن َ َعنُكم
 .......الآية مأن َشۡيءٍِۖ
المعنى  76
 الحقيقى
لأن يعقوب ينهى أبنائه لم يدخلوا من 
 بواب متفرقة.باب واحد بل من أ


































َوَلمَّا َدَخُلوا َْعَلىَٰ يُوُسَف ءَاَوىَِٰٓ إألَۡيهأ  . 4
 قَاَل إأنيهأ ِٓ أَنا۠ َأُخوَك 
ِۖ
بمأ َا  َفَلا ت َب ۡ َتئأس َۡأَخاُه
 َكانُوا ْي َۡعَمُلون َ
المعنى غير  96
الحقيقى 
 (الإلتماس) 
لأن يوسف طلب إلى بنيامين كي لم يحزن 
 بما فعل أخوه في الماضي.
َحسَُّسوا ْمأن يُوُسَف  ٱۡذَهُبوا ْف َت َنيأ َّ ي َب ُ . 5
مأن رَّۡوحأ ٱللَّّأِۖ إأنَُّه َلا  ُسوا ْ ََوَلا َتاْي َۡوَأخأ يهأ 




 ُس مأن رَّۡوحأ ٱللَّّأ إألاَّ ٱل
المعنى  78
 الحقيقى
لأن يعقوب ينهى أبناءه كي لم يايئسوا من 
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 مُّت ََفرهأقُون َ ب ٌَءأَۡربا َ لسهأ ۡجنأ ٱيََٰصََٰ حأ بيَأ  . 1





المعنى غير  93
الحقيقى 
 (التقرير) 
لأن يوسف يسأل إلى صاحبي السجن أي 
 لطلب الرأي إليهما.
ُتونيأ ٱمَّا َجهََّزُهم بجأ ََهازأهأۡم قَاَل َول َ . 2
 خ ٍبأأ َ ئ ۡ
 أُوفيأ  َأنيهأ ِٓ  ت ََرۡون َ َأَلا  أَبأيُكم ۡۚ مهأن ۡ لَُّكم
َكۡيل َٱ
ۡ




المعنى غير  95
الحقيقى 
 (الأمر) 
لأن يوسف يسأل إلى أخيه ألم نظروا أي 
 بمعنى أنظروا أنه يتم الكيل. 
َعَلۡيهأ إألاَّ َكَمآِ أَمأنُتُكۡم  ءَاَمُنُكم ۡ َهل ۡقَاَل  . 3
َخۡيرٌ  للَّّ ُٱَعَلىَِٰٓ َأخأ يهأ مأن ق َۡبُل ف َ
 ....ظًاِۖ حََٰ فأ 
المعنى  46
 الحقيقى
لأن يعقوب يسأل إلى أبنائه عن آمن 
بنيامين عليهم لأنهم في الماضي لم يحفظوا 
 على آمن يوسف.
المعنى  17 ت َۡفقأُدون َمَّاَذا م قَالُوا َْوأَق ۡ ب َُلوا َْعَلۡيهأ  . 4
 الحقيقى
لأن يسأل أخو يوسف إلى أمر يوسف 
 ماذا سرقهم. 
المعنى  47 إأن ُكنُتۡم كََٰ ذأبأين َ َفَما َجزََُِٰٓؤه ُقَالُوا ْ . 5
 الحقيقى
لأن يسأل أمر يوسف عن عقوبة السارق 
 في مصر.


































 مأ ۡنُه َخَلُصوا ْنجَأ  ُسوا ْ َۡست َي ۡٱف ََلمَّا  . 6
 قَال َ يًّاِۖ
ۡم َقۡد َأَخَذ أَباك ُ أَنَّ  ت َۡعَلُموِٓا ْ ألم َۡ م َۡكبأيرُه ُ
َومأن ق َۡبُل َما  للَّّأ ٱ ًقا مهأن ََعَلۡيُكم مَّۡوثأ 
 ......... ف َرَّطُتۡم فيأ يُوُسَفِۖ 
المعنى غير  08
الحقيقى 
 (الأمر) 
لأن أكبر أخو يوسف يذكر إليهم أي 
 ا حدث في الماضي.بمعنى اعلموا م
ُتم بأُيوُسَف  َهۡل َعلأۡمُتمقَاَل  . 7
ۡ
مَّا ف ََعل
 َوَأخأ يهأ إأۡذ أَنُتۡم جََٰ هأُلون َ
المعنى غير  98
الحقيقى 
 (الأمر) 
لأن يوسف يذكر أخاه أي بمعنى علموا بما 
 فعلوا على يوسف في الماضي.
 قَالُوِٓا ْ . 8
ِۖ
قَاَل أَنا۠  أَءأنََّك َلأَنَت يُوُسُف
 َعَلي ۡ للَّّ ُٱيُوُسُف َوهََٰ َذآِ َأخأ يِۖ َقۡد َمنَّ 
ِۖ
نَآِ
َلا ُيضأ يُع  للَّّ َٱَمن ي َتَّقأ َوَيۡصبرأ ۡ فَإأنَّ  ۥإأنَّه ُ
ُمۡحسأ نأين َٱَأۡجَر 
ۡ
 ل
المعنى غير  09
الحقيقى 
 (التعجب) 
 لأن بنيامين يتعجب على يوسف.
َبشأ ير ُٱف ََلمَّآِ أَن َجآَِء  . 9
ۡ
َقىَُٰه َعَلىَٰ َوۡجهأهأ  ل
ۡ
أَل
 أَۡعَلم ُ إأنيهأ ِٓ  م ۡلَّك ُ أَُقل ألم َۡ قَال َ اِۖ َبصأ ير ً ۡرَتدَّ ٱف َ
 َما َلا ت َۡعَلُمون َ للَّّأ ٱ مأن َ
المعنى غير  69
الحقيقى 
 (التقرير) 
لأن يعقوب يقول إلى أبنائه، أنه يعلم من 
 اللّه ما لا يعلمهم.
نَا مأن ق َۡبلأَك إألاَّ رأَجا . 01
ۡ
يِٓ  ًلا َوَمآِ أَۡرَسل
 نُّوحأ




فيأ  وا ْأَف ََلۡم َيسأ ير ُ ل
َۡرضأ ٱ
ۡ
ف ََينظُُروا َْكۡيَف َكاَن عََٰ قأَبة ُ لأ
ِٓخأ رَةأ ٱمأن ق َۡبلأهأ ۡم  َوَلَداُر  لَّذأين َٱ
ۡ
 َخۡير ٌ لأ
 ٱ لهألَّذأين َ
ۚ
 ون َأََفَلا ت َۡعقأل ُ ت ََّقۡوْا
المعنى غير  901
الحقيقى 
 (الأمر) 
لأن هذه الجملة بمعنى سيروا المكذبون في 
حل الارض فانظروا نظر تفكر وتدبر ما 
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 ۡمَرأَتأهأِٓ ٱمأن مهأۡصَر لأ  ۡشَترَىَٰه ُٱ لَّذأيٱَوقَاَل  . 1
َوىَُٰه 
َعَسىَِٰٓ أَن يَنَفَعنَآِ أَۡو َأۡكرأمأي َمث ۡ
 .........  ًدا ۚن َتَّخأ َذُه َول َ
المعنى غير  12
الحقيقى 
 (الترجي)
ز يرجو من يوسف لكي منفعة لأن العزي
 منه ويصير ولده. 
أَۡفتأنَا فيأ َسۡبعأ  لصهأ دهأيق ُٱيُوُسُف أَي َُّها  . 2
ُكُلُهنَّ  سمأ َان ٍ ت ٍب ََقرََٰ 
ۡ
 عأَجاف ٌ َسۡبع ٌ َيأ
 َيابأسََٰ ت ٍ َوُأَخر َ ر ٍُسن   ب ُلٍََٰت ُخض ۡ َوَسۡبعأ 
يِٓ 
َلَعلَُّهۡم  لنَّاسأ ٱ إأَلى  أَۡرجأ ع ُ لََّعلهأ
 ي َۡعَلُمون َ
نى غير المع 64
الحقيقى 
 (الترجي)
لأن الساقى يرجو ليرجع إلى الملك 
وأصحابه بعد أن وجد جواب المسئلة 
 الملك).(تأويل أحلام 
بأضََٰ َعت َُهۡم فيأ  ۡجَعُلوا ْٱَوقَاَل لأفأت ۡ يََٰنأهأ  . 3
إأَلىَِٰٓ  نَقَلب ُوِٓا ْٱَلَعلَُّهۡم ي َۡعرأفُوَنهَآِ إأَذا رأَحالهأأۡم 
 ۡرجأ ُعون َأَۡهلأهأ ۡم َلَعلَُّهۡم ي َ
المعنى غير  26
الحقيقى 
 (الترجي)
لأن يوسف يرجو من أخيه ليرجع إليه 
 يعنى في مصر.
 بَۡل َسوََّلۡت َلُكۡم أَنُفُسُكۡم أَم ۡقَاَل  . 4
 رًاِۖ
تأَينيأ بهأأۡم  للَّّ ُٱ َعَسى جمَأ يٌلِۖ  َفَصۡبر ٌ
ۡ
أَن َيأ





المعنى غير  38
قيقى الح
 (الترجي)
لأن يعقوب يدعو إلى اللّه كي يقر عينه 
 برؤية أبنائه جميعا.
المعنى غير  301 َوَلۡو َحَرۡصَت بمأ ُۡؤمأنأين َ لنَّاسأ ٱَوَمآِ َأۡكث َُر  . 5
الحقيقى 
 (الترجي)
لأن هذه تسلية لنبى محمهد صلهى اللّه عليه 
وسلهم، أي ليس أكثر الخلق ولو حرص 
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إأنيهأ َرأَۡيُت يأََِٰٓ ََبتأ إأۡذ قَاَل يُوُسُف لأأ َبأيهأ  . 1
َقَمر َٱو َ لشَّۡمس ََوٱ بًاَأَحَد َعَشَر َكوۡك َ
ۡ
 ل
 َرأَي ۡ ت ُُهۡم ليأ سََٰ جأ دأين َ
المعنى  4
 الحقيقى
لأن يوسف قص إلى أبيه في منامه أنهه رأى 
ساجدة  أحد عشر كوكبا والقمر والشمش
 له. 
ۡص رُۡءَياَك َعَلىَِٰٓ َلا ت َۡقص ُيََُٰبَنيَّ قَاَل  . 2
إأۡخَوتأَك ف ََيكأيُدوا َْلَك َكۡيًداِۖ إأنَّ 
 بيأ مُّ  وٌّ لأۡلإأنسََٰ نأ َعد ُ لشَّۡيطََٰن َٱ
المعنى  غير  5
الحقيقى 
 (الزجر) 
لأن يعقوب نهى إلى يوسف كي لم يخبر 
 عن الرؤيا إلى أخيه.
نَّا َعَلىَٰ  يأََِٰٓ َبانا َقَالُوا ْ . 3
َمَ۬
ۡ
يُوُسَف َماَلَك َلا َتأ
 َوإأناَّ َلُه لَنََٰصأ ُحون َ
المعنى  11
 الحقيقى
لأن أخو يوسف يسأل إلى أبيهم أيه شيء 
 حدث لأبيهم حتى لا تأمنا عليهم.
إأناَّ َذَهب ۡ نَا َنۡسَتبأُق َوت َرَۡكنَا َبانآِ قَالُوا ْيأََِٰٓ َ . 4
َوَمآِ  لذهأۡئُبِۖ ٱيُوُسَف عأنَد َمتََٰعأنَا فََأَكَلُه 
 قأين َصََٰ دأ  ُكنَّا  َوَلو ۡ لَّنَا ن ٍأَنَت بمأ ُۡؤمأ 
المعنى  71
 الحقيقى
لأن أخو يوسف قال إلى أبيه عما حدث 
 على يوسف.
 مُّت ََفرهأقُون َ ب ٌَءأَۡربا َ لسهأ ۡجنأ ٱيََٰصََٰ حأ بيَأ  . 5







ا إلى صاحب السجن لأن يوسف دع
ألهة متعددة وعبادة الواحد ليسأله عن 
 الأحد.
ي  لسهأ ۡجنأ ٱيََٰصََٰ حأ بيَأ  . 6
أَمَّآِ َأَحدُُكَما ف ََيۡسقأ
 َربَُّه خم َۡ




ف َُيۡصَلُب ف ََتأ




فأيهأ  لَّذأيٱ لأ
 َتۡست َۡفتأيَانأ 
غير  المعنى  14
الحقيقى 
 (الندبة) 
 لأن يوسف يجيب سؤال صاحبي السجن.
َمَلأ ُٱ يأََِٰٓ َي َُّها...... . 7
ۡ
أَف ۡ ُتونيأ فيأ رُۡءيَََٰي إأن  ل
 ُكنُتۡم لألرُّۡءَيا ت َۡعُبرُون َ
المعنى  34
 الحقيقى
لأن العزيز دعا إلى الأشراف من رجاله 
 وأصحابه لتأويل أحلامه.







































فََأۡرسأ ۡل َمَعَنآِ َأَخاَنا َنك
 َوإأناَّ َلُه لحَََٰفأظُون َ
المعنى  غير  36
الحقيقى 
 (الأستغاثة) 
لأن أخو يوسف طلب إلى أبيه ليرسل 
 بنيامين معهم.
ُهۡم َعُهۡم َوَجُدوا ْبأضََٰ َعت ََوَلمَّا ف ََتُحوا َْمتََٰ  . 9
َما ن َۡبغأيِۖ هََٰ ذأهأ يأََِٰٓ َباَنا ُردَّۡت إألَۡيهأ ۡمِۖ قَالُوا ْ
بأضََٰ َعت ُنَا ُردَّۡت إألَي ۡ نَاِۖ َونمَأُير أَۡهَلنَا َوَنحۡ َفُظ 
 َكۡيل ٌ  ذََٰ لأك َ َأَخاَنا َون َۡزَداُد َكۡيَل بَعأيرٍِۖ 
 سأ ير ٌي َ
المعنى  56
 الحقيقى
إلى أبيه، أنه وجدوا لأن أخو يوسف قال 
 م في متاعهم.ثمن الطعا
 با ََبنيأ َّ َوقَاَل يََٰ  . 01
 وََٰحأ د ٍ ب ٍَلا َتۡدُخُلوْا مأن 
 أُۡغنيأ  َوَمآِ  مُّت ََفرهأَقةٍِۖ  ب ٍمأۡن أَب ۡ وََٰ  ۡدُخُلوا َْوٱ






ي َت َوَكَّلأ 
ۡ








المعنى  غير  76
الحقيقى 
 (الزجر) 
لأن يعقوب نهى لأبنائه كي لم يدخلوا من 
 باب واحد أي باب في مصر.
َعزأيز ُٱيأََِٰٓ َي َُّها قَالُوا ْ . 11
ۡ
 َشۡيًخا با ًإأنَّ َلُه أ َ ل
  َكبأيرًا
ۡ
إأناَّ ن ََرىََٰك  َمَكانَهُۥِٓ  َأَحَدنا َ َفُخذ
ُمۡحسأ نأين َٱمأَن 
ۡ
 ل
المعنى غير  87
ى الحقيق
 (الندبة) 
لأن أخو يوسف قال إلى العزيز أنه أبا 
بنيامين شيخ كبير في السن لا يكاد 
 يستطيع فراقه. 
إأنَّ يأََِٰٓ َبانآِ إأَلىَِٰٓ أَبأيُكۡم ف َُقولُوا ْ ۡرجأ ُعوِٓا ْٱ . 21
َق َوَما َشهأۡدنآِ إألاَّ بمأ َا َعلأۡمَنا َسر َ ب ۡ َنك َٱ
َغۡيبأ حََٰ فأظأين َ
ۡ
 َوَما ُكنَّا لأل
عنى غير الم 18
الحقيقى 
 (الندبة) 
لأن أخو يوسف يخبر إلى أبيه أنه بنيامين 
 سارق في مصر.
َعَلىَٰ َسَفىَٰ َوت ََولىََّٰ َعن ۡ ُهۡم َوقَاَل يأََِٰٓ َ . 31
ُۡزنأ ٱَعي ۡ نَاُه مأَن  ب ۡ َيضَّت ۡٱيُوُسَف و َ
ۡ
 لح
 م ٌف َُهَو َكظأي
المعنى غير  48
الحقيقى 
 (الندبة) 
لأن يعقوب قال يا لهفي ويا حسرتي 
 حزني على يوسف.و 


































ف ََتَحسَُّسوا ْمأن يُوُسَف  ۡذَهُبوا ْٱيَََٰبنيأَّ  . 41
إأنَُّه َلا  للَّّأِۖ ٱُسوا ْمأن رَّۡوحأ  ََوَأخأ يهأ َوَلا َتاْي ۡ
َقۡوم ُٱإألاَّ  للَّّأ ٱُس مأن رَّۡوحأ  ََياْي ۡ
ۡ





لأن يعقوب يدعو أبنائه ثم يأمر ليرجع إلى 
 وضع الذى جاءوا منه.الم
َعزأيز ُٱي َُّها ف ََلمَّا َدَخُلوا َْعَلۡيهأ قَالُوا ْيأََِٰٓ َ . 51
ۡ
 ل
نَا بأبأضََٰ ع ََوجأ  لضُّرُّ ٱَمسَّنَا َوأَۡهَلنَا 
 ة ٍئ ۡ




َوَتَصدَّ ۡق َعَلي ۡ نَآِ
ُمَتَصدهأقأين َٱَيجۡ زأي  للَّّ َٱإأنَّ 
ۡ
 ل
المعنى غير  88
قيقى الح
 (الندبة) 
لأن أخو يوسف قال إلى العزيز أنه أصابهم 
 وأهلهم الشدة من الجدب والقحط.
لَنَا ُذنُوب َنَآِ إأناَّ ُكنَّا  ۡست َۡغفأر ۡٱيأََِٰٓ َباَنا قَالُوا ْ . 61
 ين َ أخََٰ طأ 
المعنى غير  79
الحقيقى 
 (الأستغاثة) 
لأن أخو يوسف طلب إلى أبيه كي 
 وعدهم بالإستغفار.
َعۡرشأ ٱَفَع أَب ََوۡيهأ َعَلى َور َ . 71
ۡ
 ۥَوَخرُّوا َْله ُ ل
 ُسجَّ 
وأيُل رُۡءيَََٰي َبتأ هََٰ َذا يأََِٰٓ َ َوقَال َ ًداِۖ
ۡ
َتأ
 ....مأن ق َۡبل ُ
المعنى  001
 الحقيقى
لأن يوسف قال لأبيه عن رؤية في منامه 
 وهو صغير.
 
 
 
